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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Tesis sobre el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
generados en la Planta de Beneficio Svetlana 1 de la Compañía Golden 
Valley Planta S.A. El objetivo general  es proponer un Sistema de Gestión 
Integral para minimizar la generación de residuos sólidos en el origen, 
maximizar su aprovechamiento, reducir y entregar adecuadamente los 
residuos sólidos peligrosos a gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente en nuestro país. El problema identificado es la falta de un manejo 
técnico y de una normativa interna ambiental aplicable a la gestión de los 
desechos al interior de la planta. La hipótesis dice: ¿La identificación, 
evaluación cuantitativa y cualitativa son métodos eficientes para asegurar un 
adecuado manejo de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Generados 
en la Planta de Beneficio Svetlana 1?. Marco referencial: La zona de estudio 
se encuentra ubicada en el sector El Pache, en la parroquia y cantón 
Portovelo de la provincia de El Oro. Marco teórico: Descripción de los 
procesos mecánico-metalúrgicos en la planta de beneficio, infraestructura 
existente en la planta, residuos sólidos en minería, fases de beneficio, 
fundición y refinación del mineral, residuos sólidos, clasificación de los 
residuos, sistema de manejo de residuos sólidos, riesgos asociados al 
manejo de residuos sólidos, manejo adecuado de los residuos sólidos. Marco 
metodológico: Tipo de estudio, universo y muestra, métodos y técnicas, 
generación y caracterización de los residuos sólidos en la planta de beneficio 
Svetlana 1, observación de campo, generación y caracterización de los 
residuos sólidos. La conclusión general se refiere a la falta de personal 
capacitado en la parte ambiental y de normativa interna ambiental, que 
produce un manejo no adecuado de los residuos sólidos generados en el 
interior de la misma. La recomendación es que se ejecute el sistema de 
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gestión de residuos propuesto, utilizando los procedimientos planteados en 
esta tesis. 
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ABSTRACT 
 
Thesis on the handling of hazardous and non-hazardous solid waste 
generated in the plant of benefit Svetlana 1 of the company Golden Valley 
plant S.A. The overall objective is to propose a comprehensive management 
system to minimize the generation of solid waste at the source, maximize its 
use, reduce and properly deliver hazardous solid waste managers approved 
by the Ministry of the environment in our country. The problem identified is the 
lack of a technical management and environmental internal rules applicable 
to the management of the waste to the inside of the plant. The hypothesis 
says: identification, quantitative and qualitative evaluation are efficient 
methods to ensure a proper management of the Integral management of the 
waste solids generated in the plant of benefit Svetlana 1? Frame of reference: 
the study area is located in the El Pache, in the parish and Portovelo canton 
in the province of El Oro. Theoretical framework: description of the processes 
mecanico-metalurgicos in the plant, existing infrastructure on the ground, 
solid waste in mining, phase of benefit, smelting and refining of ore, waste, 
waste classification system of solid waste management, risks associated with 
the management of solid waste, proper management of solid waste. 
Methodological framework: type of study, universe and sample, methods and 
techniques, generation and characterization of solid waste in the beneficiation 
plant Svetlana 1, observation field, generation and characterization of solid 
waste. The general conclusion relates to the lack of trained personnel in the 
environmental part and internal environmental regulations, resulting in 
improper handling of solid waste generated in the interior of the same. The 
recommendation is to run the proposed waste management system, using 
the procedures outlined in this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas de beneficio de minerales metálicos dentro de las actividades de 
producción, mantenimiento, comercialización, generan una cantidad 
considerable de residuos de naturaleza sólida, pastosa, liquida o gaseosa, 
que pueden presentar riesgos potenciales para la salud humana y el 
ambiente. 
 
La Compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., se dedica al procesamiento 
de los minerales metálicos, que explota la Compañía ELIPE S.A. La Planta 
de Beneficio de minerales metálicos Svetlana 1 tiene una capacidad 
instalada de 1000 Tn/día en molienda de mineral con una capacidad de 
trabajo que varía entre 50 y 60 %. Está localizada en el Sector El Pache, 
Parroquia y Cantón Portovelo, Provincia de El Oro. 
 
El objetivo de este trabajo es proponer un Sistema de Gestión Integral para 
minimizar la generación de residuos sólidos en el origen, maximizar su 
aprovechamiento, reducir y entregar adecuadamente los residuos sólidos 
peligrosos generados en las Instalaciones de la Planta de Beneficio de 
Minerales Svetlana 1 a los gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente.  
 
En base a los resultados obtenidos, la empresa implementará la gestión 
integral de los residuos sólidos mecanizada en conjunto con la participación 
del personal que trabaja en la planta, evitando la afectación a la salud de los 
trabajadores y el ambiente.  
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CAPÍTULO I 
1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 
 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MANEJO Y DISPOSICION DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO DE 
MINERALES SVETLANA 1. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Nuestro planeta se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave, 
¿Cómo deshacerse del volumen creciente de los residuos que generamos? 
 
La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino 
final, en el mejor de los casos, son los botaderos o los rellenos sanitarios, los 
que son escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. 
 
Se reconoce ampliamente los riesgos al ambiente y a la salud causados por 
los residuos, especialmente los residuos peligrosos, situación que ha 
generado preocupación a nivel mundial, y se ha expresado en la aplicación 
de normas legales más exigentes para controlarlos. 
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Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, si bien existe esta 
preocupación, la mayoría no tiene la legislación adecuada para su control. 
 
Los procesos industriales, dentro de sus actividades de producción, 
mantenimiento, comercialización, generan una gama de residuos de 
naturaleza sólida, pastosa, liquida o gaseosa, que pueden presentar riesgos 
potenciales para la salud humana y el ambiente. 
 
Este trabajo está orientado al manejo de los Residuos sólidos domésticos 
orgánicos (biodegradables) que en ambientes húmedos y calurosos se 
descomponen fácilmente, ejemplo: frutas, restos de comidas, etc., e 
inorgánicos (constituidos por materiales no biodegradables) que requieren un 
proceso tecnológico para ser transformados, ejemplo: el vidrio, plástico, 
metales, papel); también se realizará el manejo de residuos industriales 
sólidos (chatarra, restos metálicos, cables eléctricos), guaipes impregnados 
con hidrocarburos, líquidos (Aceite quemado grasas, combustibles) y 
desechos de laboratorio. Es importante aclarar que la empresa no brindo las 
facilidades necesarias para realizar el análisis de los relaves (colas), puesto 
que se espera el almacenamiento total en la relavera para realizar análisis 
físico químicos los cuales servirán para reprocesar el relave y extraer en 
pequeñas cantidades minerales metálicos como Au, Ag, Pb, Zn, Cu. 
 
Existen varias fuentes de generación de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, una de éstas, es la actividad minera, por lo que en nuestro país la 
compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., tiene instalada una Planta de 
Beneficio de minerales que ocupa un área de 34,7 hectáreas, que están 
distribuidas de la siguiente manera: 
• 6 hectáreas con infraestructura instalada de la planta. 
• 4 hectáreas para las relaveras. 
• 22.9 hectáreas de áreas verdes.  
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• 1.8 hectáreas con infraestructura auxiliar. 
 
La planta de Beneficio Svetlana 1 está ubicada en la Provincia de El Oro, 
Cantón Portovelo, Parroquia Portovelo, Sector El Pache. 
 
Tiene una infraestructura que consiste en obras e instalaciones 
indispensables para cada una de las operaciones principales y secundarias, 
entre las que se pueden citar las siguientes: 
 
• Área de recepción de mineral 
• Áreas de trituración primaria y secundaria del mineral aurífero 
• Área del Proceso de Molienda 
• Área del Proceso de Lixiviación 
• Área del Proceso de Adsorción con Carbón Activado (CIP) 
• Área de refinación y fundición 
• Área de Relaveras 
• Piscinas de tratamiento de agua 
• Instalaciones y áreas auxiliares 
• Áreas administrativas y técnicas 
• Bodega de químicos 
• Bodega general 
• Taller mecánico, eléctrico y soldadura 
• Área para combustibles 
• Laboratorio químico 
• Subestación eléctrica y línea de subtransmisión a 69kv 
• Área de piscinas para tratamiento de agua del proceso 
• Área para tratamiento de aguas negras y grises 
• Garitas para guardianía 
• Parqueaderos, áreas verdes y recreativas 
• Helipuerto 
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Los procesos utilizados para la obtención de lingotes de oro doré en la planta 
genera dos tipos de desechos sólidos: peligrosos y no peligrosos, por esta 
razón este estudio tiene dos fases, la de gabinete y la de campo, esta última 
realizará la identificación y evaluación de los residuos sólidos, con la finalidad 
de programar el manejo y disposición final de los mismos, garantizando un 
sistema de gestión de residuos acorde a la normativa ambiental vigente. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La principal contaminación se produce en la ejecución de las actividades de 
Beneficio, Fundición y Refinación de minerales metálicos, por lo que la 
Compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A, cumpliendo con la normativa 
ambiental vigente se ha decidido reducir la contaminación provocada por los 
Residuos Sólidos generados en las instalaciones de la Planta de Beneficio 
Svetlana 1, presentando una alternativa de manejo conveniente desde el 
punto de vista técnico, económico y ambiental. 
  
Al proponer un manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos lo que 
se desea es mejorar el sistema de gestión que tienen actualmente dentro de 
las instalaciones, disminuir los riesgos a la salud y daños ambientales 
ocasionados, además permitirá mejorar su imagen dentro y fuera del cantón, 
pues se demostrará que la compañía se preocupa por preservar el ambiente 
y lograr un proyecto socio-económico y ambientalmente equilibrado. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 Proponer un Sistema de Gestión Integral para minimizar la generación 
de residuos sólidos en el origen, maximizar su aprovechamiento, 
reducir y entregar adecuadamente los residuos sólidos peligrosos 
generados en las Instalaciones de la Planta de Beneficio de Minerales 
Metálicos Svetlana 1 a los gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir la zona en la que se encuentra ubicada la Planta de 
Beneficio de Minerales Svetlana 1. 
 Describir las actividades mecánicas y metalúrgicas que se desarrollan 
en la Planta de Beneficio de Minerales Svetlana 1. 
 Describir la Infraestructura existente en la Planta de Beneficio de 
minerales Svetlana 1.  
 Describir las áreas de generación identificando el tipo de residuos que 
se generan en la Planta de Beneficio de minerales Svetlana 1. 
 Diagnosticar la situación actual del manejo de residuos sólidos 
generados en la Planta de Beneficio de minerales Svetlana 1. 
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 Evaluar cualitativa y cuantitativamente los residuos sólidos que se 
generan en las instalaciones de la Planta de Beneficio de Minerales 
Svetlana 1. 
 Aplicar la normativa ambiental vigente, para la mejor disposición de los 
desechos sólidos. 
 Plantear las soluciones pertinentes para el manejo de los desechos 
sólidos generados en la Planta de Beneficio de Minerales Svetlana 1. 
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1.5 FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 
 
1.5.1 Factibilidad 
 
El presente estudio es factible ya que se cuenta con conocimientos técnicos, 
con recursos económicos solventados por la empresa GOLDEN VALLEY 
PLANTA S.A y con las facilidades para obtener toda la información técnica – 
ambiental. La empresa reconocerá los costos que demandan el 
reconocimiento de la planta, la generación de la información técnica y los 
ensayos requeridos. 
 
1.5.2 Accesibilidad a la Información  
 
La compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. entregará la información 
existente referente a la parte ambiental, la que es de mucha utilidad para 
identificar y evaluar de manera cualitativa y cuantitativa el manejo y la 
disposición final de los residuos sólidos que se generan en las instalaciones 
de la Planta de Beneficio Svetlana 1. 
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CAPÍTULO II 
2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
Las instituciones enumeradas a continuación, tienen injerencia directo en el 
desarrollo de las actividades mineras y ambientales en el marco referencial 
administrativo minero ambiental, que de una u otra manera, estarán 
relacionadas con este tipo de estudio. 
 Ministerio del Ambiente 
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
 Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) 
 Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 
Ciudadana 
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 
 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 
 Ministerio de Salud Pública 
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 Municipio del Cantón Portovelo. 
 Instituto Ecuatoriano De Normalización 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
El marco legal aplicable a la instalación, operación y funcionamiento de la 
Planta de Beneficio de Minerales Metálicos Svetlana 1 es el siguiente: 
Constitución de la República del Ecuador, Ley de Minería, Reglamento 
General de la Ley de Minería, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención 
y Control de la Contaminación Ambiental, Legislación Ambiental Secundaria 
del Ministerio de Ambiente, Ley Orgánica de Salud, Ley de Aguas, Ley de 
Patrimonio Cultural, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Reglamento para 
la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, 
Código de Trabajo, Código de Salud, Reglamentos, Acuerdo Interministerial 
No. 320 del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y del Ministerio 
del Ambiente y Plan de desarrollo local del Cantón Portovelo.  
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2.2.1 Marco Legal Ambiental General 
 
 Constitución de la República del Ecuador (Publicada en el 
Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008)  
 
Tabla 1. Constitución de la República Del Ecuador 
TITULO CAPITULO SECCION ARTICULO 
II. Derechos 
Segundo: Derechos del buen vivir Segunda: Ambiente sano. 14- 15 
Séptimo: Derechos de la naturaleza  71- 72–73 
VI. Régimen de 
Desarrollo. 
Primero: Principios Generales  275 
VII. Régimen del Buen 
Vivir 
Segundo: Biodiversidad y recursos 
naturales 
Primera: Naturaleza y 
ambiente 
395-396-397-
398 
Fuente: Constitución Política de la República del Ecuador 2008 
 
 Ley de Minería (Publicado en el Registro Oficial 517 del 29 de 
enero del 2009) 
 
En todas las fases de la actividad minera está implícita la obligación de la 
reparación y remediación ambiental, tomando en cuenta que cualquier daño 
ambiental genera responsabilidad objetiva. La autoridad competente es el 
Ministerio del Ambiente para todos los efectos de regulación y control 
ambiental de las actividades de los concesionarios mineros. 
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Tabla 2.Ley de Minería, de la preservación del medio ambiente 
TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO 
IV II 81, 83 
Fuente: Ley de minería 2009 
 
 Reglamento General de la Ley de Minería (Publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial 67 del 16 de noviembre del 2009) 
 
Trata de los derechos mineros y las condiciones para acceder a una 
concesión minera y de las distintas modalidades contractuales de los 
pagos de regalías y obligaciones tributarias, de las multas y sanciones 
en caso de infracciones a lo establecido en la Ley y Reglamentos 
referentes al área minera. Tiene como objeto establecer la normativa 
necesaria para la aplicación de la Ley de Minería. 
 
La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) se establece 
como un  organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de 
la potestad estatal de vigilancia, inspección, auditoría y fiscalización, 
intervención, control y sanción, en todas las fases de la actividad 
minera y entre sus atribuciones se contempla la expedición del 
Estatuto Orgánico Funcional que permita vigilar, inspeccionar, auditar, 
intervenir, sancionar y controlar la actividad minera. 
 
El Registro Minero constituye el sistema de información e inscripción 
de títulos, autorizaciones, contratos mineros y de toda decisión 
administrativa o judicial, que hubiere causado estado en materia 
minera, respecto de los procesos de otorgamiento, concesión, 
modificación, autorización y extinción de los derechos mineros, 
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contemplados en la Ley, que permita a las entidades la supervisión y 
control de esta información para su adecuado empleo en la 
planificación y distribución del territorio.  
 
Se establece que las atribuciones del Instituto Nacional de 
Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico (INAMI), son la 
elaboración y publicación de la carta geológica  nacional, realizar 
estudios regionales de geología aplicada y geología ambiental, 
recopilar, interpretar y sistematizar la información geológico-ambiental 
en apoyo a los estudios de línea base ambiental, efectuar 
investigaciones y proponer planes para el aprovechamiento de 
sustancias minerales. 
 
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
 
Tabla 3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
ARTICULO LITERALES 
54 a), k) 
55 d) 
Fuente: COOTAD, 2010 
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 Código de la Salud (Publicado en el Registro Oficial 158 del 8 de 
febrero de 1971) 
 
Tabla 4. Código de la Salud 
LIBRO TITULO CAPITULO ARTICULO 
II. De las acciones en el campo de 
protección de la salud. 
I. Del saneamiento 
ambiental. 
I. Disposiciones generales 6-12 
IV. De las sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud 29 
V. De la recolección y disposición de 
basuras 
31-32-33 
Fuente: Ministerio De Salud Pública 
 
2.2.2 Marco Legal Ambiental Específico 
 
 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República 
del Ecuador (Publicado en el Suplemento del Registro Oficial 67 
del 16 de noviembre de 2009) 
 
El presente reglamento, las normas técnicas ambientales incorporadas 
a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulan en todo el 
territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en 
sus fases de prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, 
beneficio, procesamiento, fundición, refinación, comercialización y 
cierre de minas; así como también en las actividades de cierres 
parciales y totales de labores. 
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Tabla 5.  Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 
Capítulo Artículo 
VII. Disposiciones  Técnico – Ambientales en General 51 al 71 
IX. Disposiciones técnico-ambientales específicas para 
actividades de explotación 
78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 
88, 89 
XII. Del procedimiento administrativo 103, 104, 105 
Fuente: RAAM, 2009 
 
 Libro VI, “De la calidad ambiental”, Título V, Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 
peligrosos”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria 
 
El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 
regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión 
Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros 
básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que 
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 
sus delegatarios y concesionarios1.  
Tabla 6. LIBRO VI. De la Calidad Ambiental 
CAPÍTULO SECCIÓN ARTICULO 
Capítulo I 
Disposiciones Generales Sección II Ámbito de aplicación 152 - 153 - 154 
Capítulo III 
Fases de Gestión de Desechos Peligrosos Sección I, De la Generación. 160, 196, 197 
 Sección II, Del registro de los desechos peligrosos 202, 209 
Fuente: Ministerio del Ambiente 
                                                            
1 Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental (Corresponde al Título IV 
del TULAS, publicado en la Edición Especial No. 2 del 31 de 
marzo de 2003): 
Tabla 7. Título IV del TULAS 
ANEXO NORMA 
II De calidad ambiental del recuso suelos y criterios de remediación para suelos contaminados 
VI 
De Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No-
Peligrosos2 
Fuente: Ministerio del Ambiente 
 
 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 
Desechos Peligrosos (Corresponde al Título V del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – TULAS, 
publicado en la Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 2003). 
Art.153, Art.154, Art.160, Art.196, Art.197. Sección II. Del registro 
de los Desechos peligrosos; Art. 202, Art.209: 
Regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control 
de desechos, al tenor de los lineamientos y normas técnicas previstas 
en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en el 
Convenio de Basilea3. 
 
 Procedimiento para Registro de Generadores de Desechos 
Peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al 
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 
                                                            
2 Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
3 Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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peligrosos “Acuerdo 026. Registro Oficial Nro. 334 del 12 de mayo 
del 2008: 
Establece el procedimiento y los formatos a ser utilizados por las 
empresas para registrarse como generadores de desechos peligrosos. 
De igual manera, guía a las demás empresas involucradas en las 
fases de la gestión (transportistas y gestores) de desechos peligrosos 
hacia como obtener el licenciamiento ambiental para realizar sus 
actividades. 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 
desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, 
de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el “Anexo A” del presente procedimiento. 
 
 Acuerdo No. 161.- expedir la siguiente reforma al libro vi del texto 
unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, 
expedido mediante decreto ejecutivo no. 3516, publicado en el 
registro oficial suplemento 2 del 31 de marzo del 2003: 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266: 2000, “transporte 
almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos” 
Esta norma se aplica a las actividades de producción, 
comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos. 
 
 Plan de Desarrollo Cantonal de Portovelo 2012: 
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El propósito del Plan es institucionalizar un sistema de planificación y 
gestión local que canalice el acceso equitativo de la población a la 
toma de decisiones, su participación directa en la búsqueda de 
alternativas para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo humano 
integral.  
 
 Secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Dirección de medio ambiente de la Municipalidad de Guayaquil. 
 
2.3 MARCO ÉTICO 
 
La compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. es una institución privada 
dedicada principalmente a las actividades mineras en sus distintas fases, en 
particular, en la fase de Beneficio, Fundición y Refinación del mineral. Por lo 
tanto el presente estudio de investigación no atenta contra los intereses de la 
compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. tampoco afectará a las personas 
sujeto de la realización de este estudio. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 
 
2.4.1 Ubicación Geográfica 
 
El área de estudio está localizada en la Provincia de El Oro, al suroeste del 
Ecuador, cantón y parroquia Portovelo, sector El Pache, a una altitud 
aproximada de 850 msnm, (anexo 7.1.1 Ubicación geográfica del proyecto); 
la planta está ubicada en las siguientes coordenadas UTM (Datum PSAD 
56):  
Tabla 8. Coordenadas instalaciones de la planta de beneficio Svetlana 1 
Punto X Y 
1 652 500 9 589 300 
2 652 700 9 589 200 
3 652 800 9 589 100 
4 652 700 9 589 000 
5 652 600 9 589 100 
6 652 500 9 589 300 
Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
 
2.4.2 Vías de acceso  
 
Se puede acceder por vía aérea o terrestre Quito – Santa Rosa, el tiempo de 
vuelo dura aproximadamente 60 minutos; luego por la vía de primer orden 
(asfaltada) Santa Rosa - Piñas - Portovelo hasta el sector conocido como El 
Pache, con un tiempo aproximado de 90 minutos; dado un total de 150 
minutos desde la ciudad de Quito hasta Portovelo. 
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2.4.3 Medio Físico  
 
2.4.3.1 Topografía y Geomorfología 
 
La planta de beneficio de minerales Svetlana 1 se asienta en una zona de 
pleniplanicie rodeada por un relieve tipo ladera y montaña con pendientes 
superiores al 40%, en la parte alta de las estructuras morfológicas existentes 
en el sector, circunscritas sobre altitudes de 828 a 880 msnm.  
Se destaca unidades morfológicas circulares locales; hacia el oeste las 
elevaciones del cerro La Chuva (1274 msnm), loma La Mesa (1065 msnm) y 
hacia el oriente la elevación conocida como Loma Larga (800 msnm) que es 
una elevación elongada en forma de cuchilla que constituye la divisoria de 
aguas entre el río Calera y el río Amarillo en el sector de El Pache. 
 
Foto 1: Lomas redondeadas características de la zona 
 
2.4.3.2 Paisaje Local 
 
La apariencia predominante es el de bosque intervenido con diversas 
tonalidades verduscas en contraste con grandes extensiones de suelos 
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erosionados desprovistos de vegetación, principalmente en las zonas más 
altas donde se modera el paisaje para dar sitio a relieve ondulado y hasta 
plano de cimas aplanadas. En los alrededores de los poblados se observan 
cultivos dispersos en chacras pequeñas, compartiendo espacios con la 
vegetación natural seca4. 
 
Foto 2: Paisaje representativo de la zona 
 
2.4.3.3 Hidrología 
 
Está constituido por la cuenca del río Calera con un área de drenaje de 266 
Km2, con una longitud de cauce de 29 Km. El eje principal de la red 
hidrográfica está constituido por el río Calera a la que confluyen por su 
margen derecho una serie de quebradas y quebradillas, tales como la 
quebrada seca s/n, la misma que corresponde a un drenaje de tipo 
dendrítico, con dirección NE-SW, y que en época invernal pasa a ser un 
afluente tributario del río Calera. (Datos de la estación pluviométrica ubicada 
5 km aguas arriba de la unión con el río Amarillo). 
                                                            
4 Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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Foto 3: Río Calera 
 
2.4.3.4 Clima  
 
El sitio donde se encuentra ubicada la planta de beneficio de minerales 
Svetlana 1 presenta un clima ecuatorial mesotérmico semi húmedo, el cual 
se caracteriza por presentar temperaturas promedio de 10 y 20º C, con una 
humedad relativa entre 65 % y 85%, y una pluviometría anual que oscila 
entre 500 y 2000 mm., lo que determina una estación lluviosa marcada. La 
dirección predominante del viento en el lugar donde se encuentra ubicada la 
planta es de sureste, con una velocidad promedio de 5 m/seg, con sus 
valores máximos y mínimos de 14 m/seg y 2 m/seg. 
Tabla 9. Estación Climatológica 
Estación Clase Código Altitud Latitud Longitud 
Zaruma 
Climática 
Ordinaria 
M180 1100 msnm 3º41´49” S 79º36´58” W 
Fuente: INAMHI 
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2.4.4 Medio Biótico 
 
2.4.4.1 Flora 
 
Tomando como base la clasificación de Cañadas (1983), el área en donde se 
encuentra ubicada la planta de beneficio se encuentra en la Región sub 
húmedo sub tropical, entre altitudes de 300 y 1900 msnm, con temperaturas 
medias anuales de 18 a 22º C, y precipitaciones promedias anuales de 1000 
y 1500 mm. 
Gran parte del área en donde se realizará la implementación del proyecto 
está caracterizada y representada por pastizales degradados, secos y 
erosionados que comprenden básicamente a las especies Pennisetum 
purpureum, (pasto elefante) Panicum maximum (pasto chileno) y Aristida sp. 
(Pasto puntero). Estos pastizales son de mala calidad y tienen valor limitado 
para el ganado, sirviendo solo como rebrote para los animales.  
Debido al alto grado de contaminación, degradación y pérdida de la cobertura 
vegetal y capa orgánica del suelo de la región, los suelos ya no son aptos 
para la agricultura e incluso para el pastoreo, razón por la cual las 
autoridades locales a través de programas ambientales, deben iniciar 
campañas de siembra de especies nativas arbustivas y arbóreas, con la 
finalidad de recuperar las condiciones mínimas del suelo superficial y 
cobertura vegetal del lugar.  
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2.4.4.2 Fauna 
 
El área en donde se implementara el proyecto corresponde a un sector que 
ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo, provocados por las 
actividades humanas, donde predominan cultivos, pastizales y pequeños 
remanentes boscosos ubicados en los márgenes de los drenajes. 
Según Albuja et. Al. (1980), el área de estudio está ubicada en el piso zoo 
geográfico subtropical, el cual considera a las estribaciones o declives 
externos de las cordilleras oriental y occidental comprendidas entre los 800 y 
1000 msnm.  
  
2.4.5 Medio Antrópico 
 
2.4.5.1 Población 
 
El Cantón Portovelo cuenta con cuatro parroquias, una urbana (Portovelo) 
cabecera cantonal y tres rurales (Morales, Curtincápac y Salatí). Sin embargo 
existe una parte de la población, que vive en las periferias del cantón. 
 
Foto 4: División Política Del Cantón Portovelo. 
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La población de Portovelo, de conformidad con el Censo de Población y de 
Vivienda del 2010 ascendió a 12.200 habitantes, de la cual 52% se concentra 
en las zonas urbanas y cerca del 48 % en los sectores rurales, los grupos 
raciales predominantes son blancos y mestizos.  
En la zona urbana los hombres se encuentran en un número ligeramente 
mayor que las mujeres, lo mismo sucede en los sectores rurales, en los que 
se encuentran más hombres en la población. 
Tabla 10. Población del cantón Portovelo censo 2010 
POBLACIÓN DEL CANTÓN PORTOVELO CENSO 2010 
Áreas Total Hombres Mujeres 
Urbana 7320 3795 3525 
Rural 4880 2530 2350 
Total 12200 6325 5875 
Fuente: INEC 
Gráfico 1. Distribución De La Población Del Cantón Portovelo. 
 
Fuente: INEC 
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En base a los datos censales del 2010, realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), la población del cantón PORTOVELO, 
representa el 2,0 % del total de la Provincia del El Oro; ha crecido en el 
último período intercensal 2001-2010, a un ritmo del 0,7 % promedio anual. 
El 39,7 % de su población reside en el Área Rural.  
La población del Cantón Portovelo se caracteriza por ser una población 
joven, ya que el 41,9 % son menores de 20 años. 
 
2.4.5.2 Situación Socio – Económica 
 
La actividad minera es intensa debido a que es la principal actividad en la 
zona, el 50 % de los habitantes del cantón Portovelo son mineros y la 
realizan en condiciones de mucho riesgo, debido a la falta de fuentes 
alternativas de trabajo, a veces con muy poca rentabilidad económica debido 
a la falta de una adecuada tecnología y apoyo.  
En el Pache la mayor parte de mineros labora en las plantas de beneficio, 
lugar donde cumplen turnos sean estos por el día y/o noche, se estima que 
aproximadamente 500 personas laboran en todas la plantas de beneficio del 
sector, incluyendo a los mineros que muelen mineral propio. 
La actividad metalmecánica ha empezado a desarrollarse y abastece las 
necesidades de la actividad minera, esto es complementado por las personas 
que se dedican a varios tipos de servicios, artesanos, transporte, servicios 
públicos, etc. 
El 8% de la población económicamente activa, se dedica al comercio ya sea 
en tiendas pequeñas en El Osorio o trabajan en almacenes en el sector de 
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Portovelo. Parte de este grupo se dedica a la venta de insumos referente a la 
minería. 
 
Foto 5: Tienda en El Osorio 
 
En un 4% están los trabajos varios, tales como choferes, agricultores, 
soldadores, entre otros. 
Gráfico 2: Actividad económica El Osorio 
  
Fuente: Golden Valley Planta S.A, Encuesta Socioeconómica, 2011 
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2.4.6 Descripción de los Procesos Mecánico – Metalúrgicos en la 
Planta de Beneficio Svetlana 1. 
 
Gráfico 3. Descripción de los procesos en la Planta de Beneficio Svetlana 1. 
 
Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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El mineral que ingresa a la planta de beneficio Svetlana 1, proviene de la 
explotación subterránea de las minas: Cabo de Hornos, ubicada en el cantón 
Portovelo (Concesiones Ana Michelle Código 300445 y Soroche Unificado 
Código 506); Barbasco, ubicada en el cantón Portovelo (Concesión Barbasco 
1A Código 447); y Ayapamba ubicada en el cantón Atahualpa (Concesión 
Betzabeth Código 300350), de titularidad de la empresa ELIPE S.A5.; y es 
almacenado temporalmente en un área de recepción de stock de 5625 m² de 
superficie, ubicada a pocos metros de las piscinas de tratamiento de agua, 
en un sector plano y geotectónicamente estable.  
El material de mina es colocado en “montículos” debidamente rotulados, a 
los cuales se les realiza el respectivo análisis de comprobación de la ley del 
mineral, antes de ingresar al proceso de trituración. 
 
2.4.6.1 Recepción de mineral 
 
Consiste en la depositación temporal del mineral que viene de las minas, 
este mineral luego va al proceso de trituración. 
 
Foto 6: Stock de mineral 
                                                            
5 ELIPE S.A., es una compañía que se dedica a la exploración y explotación de minerales metálicos. 
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2.4.6.2 Trituración 
 
Está formada por: 
a) Área de la tolva de recepción de mineral: 
La tolva de recepción consiste de una estructura metálica de forma 
rectangular (5x4x3.5 m.), y hueca en la parte inferior para la salida del 
material hacia la trituradora primaria de mandíbula. 
b) Áreas de trituración primaria y secundaria del mineral aurífero: 
El proceso de trituración está constituido por dos tipos de trituradoras: La 
primaria (trituradora de mandíbulas) que reduce el tamaño de la partícula a 4 
pulgadas (4") y la secundaria (trituradora de cono) que reduce la partícula de 
4" a 0.5" y una tolva de alimentación primaria acoplada a una alimentadora 
de mineral tipo APRON6, que transporta el mineral a una zaranda vibratoria 
para ahí clasificarlo.  
 
Foto 7: Trituración 
 
                                                            
6 El alimentador de vaivén NICO de gran capacidad tiene un diseño extra-robusto para permitir el más 
alto rendimiento 
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2.4.6.3 Galpón de mineral triturado 
 
El mineral que pasa la trituración primaria y la secundaria mediante una 
zaranda vibratoria se la dispone de un galpón cubierto en donde se lo 
almacena hasta que se lo alimente al molino de bolas. 
Mediante buzones el mineral es descargado a las cintas transportadoras 
para la molienda en los molinos de bolas. 
 
 
Foto 8: Almacenamiento material triturado 
 
2.4.6.4 Molienda del mineral 
 
Al obtener partículas menores a 1" de diámetro en el proceso de trituración, 
el rendimiento del molino es mayor y el uso de bolas de hierro para la 
molienda disminuye, así como también la frecuencia del mantenimiento 
interno del molino.  
Los equipos de molienda están empotrados sobre plataformas de hormigón 
armado, diseñadas para resistir una compresión de 210 Kg/cm2, es decir que 
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la plataforma soporta el peso de molinos de 4000 Tn, incluyendo el mineral 
en proceso. 
 
Los molinos tienen forma cilíndrica y un tamaño de 12 x 13 pies, pueden 
moler hasta 1000 ton/día (24 horas) de mineral según sus características de 
fábrica.  
 
 
 
Foto 9: Molinos de bolas dispuestos en paralelo 
 
El proceso de molienda se realiza en dos molinos de bolas tipo Semi - 
Autógena SAG, instalados en paralelo, mientras un molino está en operación 
el otro se encuentra en mantenimiento, el molino recibe el mineral triturado 
desde el galpón de almacenamiento de mineral triturado. El mineral molido 
es llevado a un hidrociclón para una clasificación de tamaño final de 200 
Mallas Tyler (45 micras); donde todo el mineral menor a ese diámetro pasa 
al proceso de cianuración para la recuperación del oro, y el mineral con 
diámetro mayor al indicado es recirculado al molino para ser re-molido. 
Durante el proceso de molienda, se adiciona cianuro de sodio con cal, 
obteniendo una disolución del 40% del oro en esta etapa del proceso.  
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Foto 10: Hidrociclón para una clasificación del material de tamaño final de 200 Mallas Tyler 
 
2.4.6.5 Lixiviación mineral (cianuración) 
 
Para este proceso están instalados en serie 4 tanques agitadores de cianuro 
de forma cilíndrica y de 7,5 m de diámetro y 10 m de alto, con una capacidad 
de 400m3 cada uno, la función de estos tanques consiste en recibir el 
mineral en pulpa (60% agua y 40% mineral), que proviene del hidrociclón y 
agitarlos, además consta de equipos de recepción e integración de cianuro 
de sodio, cal, agua, inyección de oxígeno y reinyección de cianuro, todo esto 
para la reacción físico química del oro (disolución). 
 
 
Foto 11: Tanques de lixiviación 
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2.4.6.6 Proceso del carbón activado (CIP) 
 
Para este proceso se tienen 9 tanques de forma cilíndrica con dimensiones 
de 4 m de diámetro y 5 m de alto, con un volumen de 50 m3 en donde se 
deposita la solución rica de oro para la adhesión del metal al carbón 
activado. 
 
Al carbón cargado y cosechado de los tanques CIP se realiza un lavado con 
ácido, utilizando ácido clorhídrico (HCl) para eliminar los carbonatos y 
facilitar la desorción de los metales preciosos en las torres de elusión. 
 
 
Foto 12: Proceso de extracción 
 
2.4.6.7 Desorción o elusión 
 
Se trata de un proceso en serie en el cual se extrae el oro del carbón 
cargado, mediante recirculación de una solución de sosa cáustica, cianuro 
de sodio, y alcohol, este sistema consta de 4 columnas de elusión. 
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Foto 13: Elusión 
 
2.4.6.8 Electro deposición 
 
Para la electrodeposición se tiene celdas electrolíticas en tanques pequeños 
en serie y en paralelo en los cuales se recuperara el oro y la plata catiónica 
de la solución rica, el sistema utiliza corriente continua. 
 
 
Foto 14: Electrodeposición 
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2.4.6.9 Fundición y refinación 
 
Se realiza en un horno pequeño cubierto de material refractario. Existe un 
laboratorio independiente en el cual mediante reactivos se logra refinar y 
aumentar la pureza del oro. 
 
Foto 15: Área de fundición 
 
2.4.6.10 Descripción Técnica de Las Piscinas de Relaves 
 
Esta relavera trabaja en proceso cerrado con la solución en exceso, 
retornando al proceso de molienda con el uso de dos bombas centrífugas de 
110 GPM7 cada una. 
 
Foto 16: Vista Lateral de la Relavera 
                                                            
7 Galones por minuto 
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2.4.7 Infraestructura Existente en la Planta 
 
2.4.7.1 Áreas Administrativas y Técnicas  
 
El área administrativa de la planta está conformada de las siguientes 
instalaciones:  
• Oficinas administrativas 
• Dispensario médico 
• Comedor-cocina 
• Baterías sanitarias 
 
 
Foto 17: Oficinas administrativas 
   
 
Foto 18: Sala de reuniones 
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Foto 19: Dispensario médico 
  
El área de comedor - cocina está instalada en el piso inferior del edificio del 
laboratorio químico. 
 
Foto 20: Piso inferior comedor – cocina 
 
Foto 21: Piso superior laboratorio 
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Foto 22: Cocina – Comedor 
 
2.4.7.2 Bodega de Químicos 
 
La Compañía cuenta con una bodega amplia, impermeabilizada, ventilada y 
protegida de la lluvia, en la cual se almacenan las diferentes sustancias 
químicas siguiendo las medidas de seguridad industrial.  
Desde este sitio son despachadas estas sustancias de acuerdo al 
requerimiento diario hacia las diferentes áreas de la planta. Se ha colocado 
las hojas de seguridad MSDS8 en todos los recipientes de insumos químicos 
utilizados en la planta.  
Para el uso de sustancias controladas la compañía cuenta con un permiso 
otorgado por el CONSEP9. 
Los insumos químicos requeridos para el proceso metalúrgico de la planta 
son: 
 Cal (Oxido de calcio CaO en forma de polvo) 
 Cianuro de Sodio (NaCN) 
                                                            
8 Documento que da información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química 
9 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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 Carbón activado 
 Hidróxido de sodio (soda cáustica NaOH al 98% de concentración) 
 Etanol (alcohol etílico) 
 Ácido clorhídrico (HCl) 
 Ácido sulfúrico (H2SO4 al 98%) 
 Ácido nítrico (HNO3) 
 Amoniaco líquido 
 Bórax 
 Carbonato de sodio (Na2CO3 al 98%) 
 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 
 
 
Foto 23: Bodega de químicos 
 
2.4.7.3 Bodega General 
 
Anexo a la bodega de químicos se encuentra la bodega general la misma 
que está adecuada en campers metálicos, colocados junto al área de 
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talleres; y está dentro de un galpón techado ubicado al suroeste de la planta. 
En esta bodega se mantiene en stock, repuestos para los equipos y 
maquinaria, así como herramientas, aceites, lubricantes, guaipes, y demás 
insumos mecánicos, eléctricos y para soldadura. 
  
Foto 24: Campers adaptados para bodega general de insumos 
 
2.4.7.4 Taller Mecánico, Eléctrico Y Soldadura  
 
El personal que labora en estos talleres realiza mantenimiento preventivo y 
arreglos menores de equipos y maquinaria, ya sea dentro de estas 
instalaciones o trasladándose a los sitios requeridos.  
 
 
Foto 25: Taller mecánico 
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Foto 26: Taller eléctrico 
 
2.4.7.5 Área para Combustibles 
 
El combustible diesel proveniente desde Catamayo – Loja es transportado en 
tanqueros hasta la planta de beneficio, posteriormente es almacenado en 4 
tanques verticales de forma cilíndrica con capacidad de 14.000 galones cada 
uno, y se hallan dentro de un cubeto con una capacidad de almacenamiento 
del 110% del volumen, para contener posibles derrames. Las instalaciones 
han sido construidas de acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento 
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOH, para 
almacenamiento y distribución del combustible. 
   
Foto 27: Tanques para almacenamiento de combustible diesel 
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2.4.7.6 Laboratorio Químico 
 
En este laboratorio se realizan ensayos y pruebas dirigidas a la optimización 
de procesos metalúrgicos, además se realizan monitoreos de parámetros 
físicos y químicos en las relaveras y plantas de tratamiento de agua.  
 
Foto 28: Laboratorio químico 
 
2.4.7.7 Área de Piscinas para Tratamiento de Agua del Proceso 
 
Con la autorización del uso del agua otorgado por la SENAGUA10, .El agua 
es captada en la quebrada Zaruma Urco, y que es tratada en un sistema de 
piscinas, que se encuentran ubicadas al noroeste de la planta de beneficio 
con coordenadas (652 800; 9 589 000), y consta de dos piscinas con 
recubrimiento e impermeabilización del piso con geomembrana; cuenta con 
un piso combinado de cemento y cerámica con un sistema de desfogue de 
sedimentos en serie y paralelo.  
                                                            
10 Secretaría Nacional del Agua 
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La piscina No. 1, tiene 60 m. de largo x 40 m. de ancho y 6 m. de 
profundidad aproximadamente, y está conectada por medio de un cuello de 
ganso con la piscina No. 2, de 40 m. de largo x 40 m. de ancho y 6 m. de 
profundidad aproximadamente.  
  
Foto 29: Sistema de tratamiento de agua para el proceso: piscinas 1 y 2 
 
2.4.7.9 Área para Tratamiento de Aguas Negras y Grises 
 
El agua es tratada mediante procesos de sedimentación y con bacterias 
aerobias; el agua proveniente de este proceso se le adiciona cloro para 
destinarla para regadío de las zonas aledañas a la Planta. 
 
Foto 30: Tratamiento de Aguas Negras y Grises 
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2.4.7.10 Garitas para Guardianía 
 
La compañía cuentan con 2 garitas ubicadas al ingreso de la propiedad 
(sector El Pache) y al ingreso de la planta (parte alta) respectivamente, 
donde permanece en cada una, un guardia de seguridad quien registra el 
ingreso y salida del personal y visitantes. 
  
Foto 31: Garita 1 y Garita 2 
 
2.4.7.12 Parqueaderos, Áreas Verdes y Recreativas 
 
De las 34.7 hectáreas que conforman la propiedad de Golden Valley Planta 
S.A., 11.8 hectáreas se han designado para implantar la planta de beneficio 
e infraestructura auxiliar, y las relaveras a construirse, quedando 22.9 
hectáreas que la empresa ha considerado conservarlas en estado natural y 
donde ya ha iniciado un programa de revegetación de taludes que se 
encontraban sin cobertura arbórea. 
Junto a las garitas de ingreso a la planta, se encuentran adecuados los 
parqueaderos para que los visitantes puedan dejar sus vehículos antes de 
entrar a las instalaciones de la planta.  
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Foto 32: Área para estacionamiento 
 
El proyecto de ornamentación de la planta, consiste en adecuar áreas 
recreativas y áreas verdes tanto en el interior y exterior de la propiedad. 
 
Foto 33: Ornamentación área piscinas 
 
2.4.7.13 Helipuerto 
 
Se encuentra en la parte alta de la propiedad, donde hay buena visibilidad 
para aterrizaje de los helicópteros. Desde aquí se transporta los lingotes de 
oro doré hacia la aduana, para posteriormente ser transportado a Canadá. 
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Foto 34: Helipuerto en la planta de beneficio Svetlana 1 
 
2.4.7.14 Accesos y Obras de Drenaje 
 
Para el acceso, la empresa cuenta con una vía lastrada de aproximadamente 
1000 metros de longitud y con de drenaje y alcantarillado, que permiten un 
adecuado escurrimiento de las aguas lluvias. 
  
Foto 35: Acceso a la planta de beneficio y cunetas 
 
2.4.8 Insumos 
2.4.8.1 Agua 
 
 Agua para uso Industrial 
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Foto 36: Quebrada Zaruma Urco 
El agua utilizada en cada proceso de la planta, proviene de la quebrada 
Zaruma Urco, la cual a más de su propio caudal, recibe los aportes de los 
remanentes de uso de la empresa minera Bira, y las aguas negras y grises 
de un sector de la ciudad de Zaruma. Las mismas que son tratadas en las 
piscinas de propiedad de la compañía Golden Valley Planta S.A antes de ser 
utilizadas en los procesos internos.  
 
 Agua para Uso Doméstico 
 
Para uso doméstico en la cocina y lavabos, el agua proviene de la red 
pública de Zaruma que es captada y almacenada en 3 tanques altos de 2500 
litros de capacidad cada uno. Adicionalmente los tanques cuentan con un 
sistema de ozonificación el cual permite mejorar la calidad del agua y poder 
utilizarla a nivel doméstico. 
En la cocina también se instaló un sistema de ozonificación lo cual permite 
mejorar la desinfección y poder utilizar el agua en la preparación de los 
alimentos. 
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Foto 37: Sistema de ozonificación 
2.4.8.2 Energía Eléctrica 
 
Para el funcionamiento de equipos en áreas de trituración, molienda y 
cianuración, se requiere energía eléctrica de alta tensión (69 KV), con un 
voltaje de 220/110. La empresa ha instalado una subestación eléctrica 
ubicada en los predios de la planta, y una línea de subtransmisión a 69 Kv 
proveniente desde la Subestación El Pache de propiedad de CNEL11 regional 
El Oro hasta la subestación de Golden Valley Planta S.A.  
 
Foto 38: Subestación eléctrica 
                                                            
11 Corporación Nacional de Electricidad. 
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2.4.9 Mano de Obra 
 
Para la operación y mantenimiento, la Compañía cuenta con 108 personas 
que trabajan en 3 turnos de 8 horas12.  
 
2.4.10 Residuos Sólidos en Minería, Fase de Beneficio, Fundición y 
Refinación de metales. 
 
2.4.10.1 Residuos 
 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos señala que un 
residuo es cualquier material desechado en forma sólida, líquida, o gaseosa 
que es botado, quemado, incinerado, o reciclado. (Hay algunas excepciones 
para los materiales reciclados.) Puede ser el subproducto de un proceso de 
fabricación o simplemente un producto comercial que se utiliza en su 
empresa, como por ejemplo un líquido limpiador o el ácido de batería, que es 
desechado. Aún los materiales que son reciclables o que se pueden volver a 
utilizar de alguna manera (como por ejemplo los solventes que son 
quemados como combustible) pueden ser considerados residuos. 
 
2.4.10.2 Clasificación de los Residuos 
 
Según la EPA13 
 
                                                            
12 Fuente: Golden Valley Planta S.A 
13 Enviromental Protection Agency 
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Residuos Industriales 
 
Son aquellos residuos generados en la actividades de las diferentes ramas 
industriales, tales como manufactura, minería, química, energética, pesquera 
y otras similares. 
 
Estos residuos se presentan como lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios 
plásticos, cartón, madera, fibras, plásticos papel, cartón, madera, fibras, que 
generalmente se encuentran mezclados, con sustancias alcalinas, ácidas, 
aceites pesados, entre otros, incluyendo a los llamados residuos peligrosos. 
 
a) Residuo no Peligroso: Es aquel residuo que no representa un riesgo 
para la salud como por ejemplo: maderas, plásticos, vidrios, chatarras, otros. 
En este grupo tenemos los Reciclables y No reciclables 
 
• Residuos Reciclables: Son aquellos sobre los cuales se realizan 
procesos físicos, químicos para valorizar el residuo y tengan un uso 
definido. Ejemplo: chatarras se funden para obtener nuevamente metal 
 
• Residuos No Reciclables: Son aquellos sobre los cuales no se realizan 
ningún tipo de tratamiento. Estos son enviados a relleno sanitario. Por 
ejemplo algunos tipos de plásticos. 
 
b) Residuos Peligrosos: Son aquellos que en función de sus características 
de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y 
patogeneidad, pueden presentar un riesgo para la salud pública, o causar 
efectos, adversos al medio ambiente. No incluye los residuos radiactivos. 
 
• Corrosividad: Un residuo corrosivo si presenta cualquiera de las 
siguientes propiedades: 
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- Ser acuoso y presentar un PH menor o igual a 2 o mayor e igual a 
12.5. 
- Ser líquido y corroer el acero a una tasas mayor de 6.35 mm al año a 
una temperatura de 55 °C de la acuerdo a NACE (National Association 
Engineers Estándar) 
 
• Reactividad: Un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes 
propiedades: 
 
- Ser normalmente inestable y reaccionar violentamente e inmediata sin 
detonar. 
- Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes 
para provocar daños a la salud, ambiente, cuando se mezcla con agua. 
- Poseer en sus componentes cianuros, sulfuros, que por reacción 
liberen gases, vapores, humos tóxicos, en cantidades suficientes, para poner 
en riesgo la salud, humana o el ambiente. 
- Ser capaz de producir una reacción explosiva bajo la acción de una 
fuente de estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 
 
• Explosividad14 
 
Un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes propiedades. 
- Puede formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 
- Capaz de producir fácilmente una reacción de descomposición 
detonante o explosiva en condiciones normales. 
- Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una sustancia 
pirotécnica. 
 
                                                            
14 Enviromental Protection Agency- EPA 1980 
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• Toxicidad: Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la 
muerte, lesiones, graves, efectos perjudiciales para la salud, del ser 
humano si la ingiere, inhala, o entra en contacto con la piel. 
 
• Inflamabilidad: Un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las 
siguientes propiedades: 
 
- Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C con 
excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en 
volumen. 
- No ser líquido y ser capaz bajo condiciones de temperatura y presión, 
de 25º C y 1 atmósfera, producir fuego por fricción, adsorción, de humedad, 
alteraciones químicas espontáneas, y cuando se inflama, quema, vigorosa y 
persistente dificultando la extinción del fuego. 
- Ser oxidante fuerte y pueda liberar oxígeno y como resultado estimular 
la combustión. 
 
• Patogeneidad: Son aquellos que contienen agentes patógenos, como 
microorganismos, o toxinas capaces de producir enfermedades. No 
incluye en esta definición los residuos sólidos líquidos domiciliarios, o 
de efluentes domésticos. 
 
2.4.11 Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 
 
El sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro subsistemas: 
 
a) Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la 
transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente 
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se vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo 
derrama o cuando no utiliza más un material. 
 
b) Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede 
transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o 
si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si 
acumula lodos u otros residuos del material transportado. 
 
c) Tratamiento: El tratamiento incluye la selección y aplicación de 
tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos 
peligrosos o de sus constituyentes. 
 
d) Disposición Final: Es la alternativa comúnmente más utilizada, la cual 
confina los residuos en el relleno sanitario. 
 
2.4.12 Riesgos Asociados al Manejo de los Residuos Sólidos 
 
Gestión negativa: 
 
a) Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios 
vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y 
permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución 
inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 
 
b) Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos 
puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos 
de agua, además de contaminar la población que habita en estos medios. 
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c) Contaminación atmosférica: El material particulado, las combustiones o 
quemas de materiales, el ruido y los vapores y gases representan las 
principales causas de contaminación atmosférica. 
 
d) Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su 
estructura debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos 
inutilizada por largos periodos de tiempo.  
 
e) Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos 
de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener 
asociados en algunos casos, un importante riesgo ambiental, pudiéndose 
producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 
 
f) Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 
anímico y mental de las personas directamente afectadas. 
 
2.4.13  Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos 
  
Gestión positiva: 
 
a) Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, 
la minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado 
de residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y 
en algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo 
puede recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 
 
b) Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la 
recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos 
que pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 
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c) Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos 
en forma apropiada en un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas 
de escaso valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, 
acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos 
(biogás). 
 
2.5 HIPOTESIS 
 
¿La identificación, evaluación cuantitativa y cualitativa son métodos 
eficientes para asegurar un adecuado manejo de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Generados en la Planta de Beneficio Svetlana 1?   
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CAPÍTULO III 
 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO 
SVETLANA 1 
3 MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo es un estudio de carácter descriptivo, el cual detallará el 
estado actual de los Residuos Sólidos generados en la Planta de Beneficio 
de Minerales Svetlana 1, además es de tipo Transversal, porque se 
desarrolló en el periodo de Enero a Mayo de 2012, y también es un estudio 
Prospectivo por que los datos y resultados servirán para implementar y 
ejecutarlos en la planta de propiedad de la Compañía Golden Valley Planta 
S.A.  
 
3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
El universo del presente trabajo de campo está representado por las 68 
Plantas de Beneficio que fueron autorizadas en la Provincia de El Oro por la 
Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, el estudio tomará como 
muestra a la Planta de Beneficio de Minerales Svetlana 1, representativa por 
su ubicación, área, procesos e infraestructura. 
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3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
El trabajo se basa en un estudio de cantidad y calidad de los desechos 
sólidos generados en la Planta de Beneficio de Minerales Svetlana 1, por lo 
tanto se procedió a levantar la información y datos en el campo, realizando la 
recopilación de información en libros, tesis de grados, informes de 
producción realizados en la Compañía Golden Valley Planta S.A, las que 
serán utilizadas para proponer un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 
en la Planta. Dentro de la metodología utilizada vamos a tener la 
caracterización cuantitativa y cualitativa de los desechos en las áreas de 
producción y áreas administrativas para el periodo de febrero – mayo. 
La evaluación cualitativa se realiza tomando como base el tipo de material 
del residuo y su grado de contaminación fundamentando en la normativa 
ambiental vigente, designando colores verde y rojo para la caracterización de 
los residuos sólidos Generados en la Planta de Beneficio de Minerales 
Svetlana 1.  
 
La evaluación cuantitativa se la realiza en base a la evaluación visual de los 
diferentes escenarios, los cuales debido a su estado actual no es posible 
realizar una cuantificación exacta, se recopiló información por medio de 
visitas de campo específicamente a cada área autorizada por la Compañía 
Golden Valley Planta S.A; se utilizó una Romanilla de 50 Kg, la misma que 
permitió tomar datos exactos en las áreas donde los residuos generados no 
sobrepasaba esta medida; para el caso de medidas superiores se estimaron 
pesos aproximados dependiendo del residuo generado.  
 
Se realizaron reuniones con el personal encargado de cada área con el 
objetivo de saber la realidad a la que ellos se enfrentan a diario con la 
generación de los residuos sólidos y de esta manera buscar posibles 
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soluciones al problema relacionado al manejo y disposición de los residuos 
sólidos generados en su puesto de trabajo, basándose en la Normativa 
Ambiental Vigente. 
 
3.3.1 Generación y Caracterización de los Residuos Sólidos en la 
Planta de Beneficio de minerales metálicos Svetlana 1. 
 
3.3.1.1 Observación de campo  
 
Las constantes visitas de campo a partir del mes de enero permitieron 
observar que en el interior de la planta no existe un procedimiento adecuado 
para el manejo y disposición final de desechos, en cada área de operación 
de la planta no se evidenciaron la identificación y separación adecuada de 
los desechos sólidos industriales peligros y no peligrosos, todo este 
problema se origina debido al insuficiente número de basureros en las 
instalaciones, y los existentes no cumplen con la ubicación, volumen y 
rotulación conforme lo indica la ley, se puede constatar que los restos de 
comida y materia orgánica de la cocina son separados en recipientes aparte, 
los mismos que son enviados para alimento de animales porcinos, además 
se pudo evidenciar que la Compañía Golden Valley Planta S.A no cuenta con 
un registro de generación de desechos peligrosos.  
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Foto 39: Situación Actual de la Disposición de los Residuos Sólidos 
  
Foto 40: Recipientes inadecuados para la colocación de residuos. 
 
Es necesario indicar que la recolección de los residuos en el interior de la 
planta de beneficio se la realiza cada 15 días, esta recolección únicamente 
incluye residuos sólidos, es decir, papel, cartón, plástico, entre otros, los 
mismos que son llevados al relleno sanitario del Cantón Portovelo. 
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Foto 41: Carro recolector 
 
3.3.1.2 Generación de los Residuos Sólidos 
 
En base a estos antecedentes en el mes de febrero se procedió a identificar 
las áreas en donde se generan con mayor intensidad los residuos (anexo 
7.1.2 Mapa de ubicación de puntos generadores de residuos sólidos), para lo 
cual se ubicaron sitios provisionales de almacenamiento temporal, de esta 
manera permite separar los desechos en base al tipo de material y a su 
grado de contaminación, agilitando de esta manera la caracterización y la 
evaluación cuantitativa de los mismos. 
La generación de los residuos en la planta de beneficio se da principalmente 
en las áreas de producción y administrativas, en base a políticas de 
privacidad y seguridad de la Compañía Golden Valley Planta S.A., solo se 
permitió el acceso de información de las áreas de trituración, molienda, 
laboratorio, bodega general, taller eléctrico – mecánico, oficinas, cocina- 
comedor y departamento médico; en ellas se realizaron diálogos con los 
encargados de cada área explicándoles la finalidad del trabajo, y 
comprometiéndoles a ubicar los residuos generados en cada área teniendo 
en cuenta su grado de contaminación.  
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Durante el lapso de febrero a mayo se realizaron varias inspecciones de 
campo para verificar si los encargados de cada área cumplían con lo 
dispuesto, con la finalidad de no tener inconvenientes en el mes de mayo al 
momento de levantar la información en base a la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los residuos sólidos generados en la planta. 
En base al espacio disponible en la planta se han seleccionado los siguientes 
sitios provisionales para almacenamiento de los residuos sólidos, entre estos 
tenemos: 
 
Áreas de producción: 
 
Luego de tener los sitios provisionales de almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos, en el mes de Mayo se procedió a realizar la evaluación 
cuantitativa de estos residuos en las diferentes áreas, correspondientes al 
periodo febrero – mayo del 2012, obteniendo las siguientes cantidades y el 
grado de contaminación. 
En cada área se pudo identificar, evaluar y cuantificar los residuos 
dependiendo de la actividad que realizan. 
Al ingresar el mineral de mina en el área de Trituración llega con pequeños 
trozos y pedazos de alambres, mangueras, los cuales son retirados de forma 
manual para evitar el daño a la maquinaria, aproximadamente pesan 5 
kilogramos por día y son llevados al relleno sanitario de Portovelo; en esta 
área para dar mantenimiento a la maquinaria se utilizan diariamente 5 
galones (5 litros) de grasa, debido a que la maquinaria en operación en la 
trituradora de gruesos presenta fallas mecánicas que no han sido reparadas 
por el alto costo que requiere, por ello es que producen el desperdicio de 
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grasa de litio, por esta razón se pudo evidenciar que junto a la trituradora de 
gruesos se encuentran 20 tambores de 200 litros con grasa de litio 
recolectada en esta área, cabe indicar que algunos de estos residuos ya se 
encontraban en el lugar.  
Se utilizan 500 litros de aceite cada año para dar mantenimiento a la tolva de 
recepción, trituradora primaria de mandíbula, trituración secundaria o cónica, 
bandas transportadoras y zaranda vibratoria; el mantenimiento consiste en el 
cambio de aceite y cambio de grasa.  
Tabla 11. Residuos sólidos identificados en el área de trituración. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso 
Kg / día Porcentaje X Y 
Trituración 652700 9589100 
Aceite usado 2 tambores de 200 litros / año 
150 1,25 6,67 
Grasa contaminada 
20 tambores de 
200 litros / 4 
meses 
1500 12,50 66,67 
Tubos de hierro, 
madera, latas, otros 5 kg / día 
600 5,00 26,67 
     
2250 18,75 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 4. Identificación de los Residuos sólidos en el área de trituración 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 42: Almacenamiento temporal área de trituración 
 
Otra área identificada y en donde no se realiza un manejo adecuado de los 
desechos sólidos es la de molienda, aquí se encuentran chaquetas que se 
las cambia cada 6 meses; a gran parte de las chaquetas se les da 
mantenimiento y se las vuelve a reutilizar, las que ya no se las puede 
arreglar son vendidas a personas comercializadoras de chatarras a precios 
muy bajos; y bolas de hierro fundido gastadas por el uso en el molino, 
diariamente se coloca aproximadamente 240 kg de bolas de hierro, las 
cuales después de utilizarlas son depositadas de manera desordenada en el 
piso junto al molino, la mayor parte de estas al igual que las chaquetas en 
mal estado son vendidas a comerciantes de la zona dedicadas a la compra 
de chatarra, también se utiliza mensualmente 1 tanque de aceite y 1 tambor 
de grasa por cada molino para su mantenimiento, además en la zaranda 
número 1 se pudo evidenciar otro tipo de residuo en forma de fibra 
contaminada con cianuro, la que es entregada al relleno sanitario de 
Portovelo.  
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Tabla 12. Residuos sólidos identificados en el área de molienda. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg 
/ día Porcentaje X Y 
Molienda 652600 9589200 
Residuos contaminados 
con cianuro 50 kg / mes 200 1,67 11,76 
Aceite usado 1/2 tambor de 200 litros / mes 440 3,67 25,88 
Grasa usada 1/2 tambor de 200 litros / mes 440 3,67 25,88 
Chaquetas de hierro 
fundido 1 ton / 6 meses 500 4,17 29,41 
bolas de acero 240 kg / día 120 1,00 7,06 
     1700 14,17 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 5. Identificación de los Residuos sólidos en el área de Molienda 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 43: Almacenamiento temporal área de molienda, bolas y chaquetas de acero fundido. 
  
Foto 44: Almacenamiento temporal área de molienda, residuos contaminados con cianuro. 
 
En el área de laboratorio se utilizan para los análisis metalúrgicos alrededor 
de 250 capelos, 250 crisoles cada semana, que luego de utilizarlos son 
depositados en un recipiente en donde están mezclados todos estos 
desechos teniendo una producción de 1 balde de 25 kg por mes, estos son 
desechados al relleno sanitario sin darles un tratamiento previo antes de su 
disposición. La compañía Golden Valley Planta S.A. tiene una piscina de 
recirculación de aguas de relaves, por lo tanto los residuos ácidos y 
cianurados son depositados en esta piscina para luego recircular el agua al 
proceso de molienda, por lo tanto estos residuos son reutilizados en los en 
los procesos de molienda. 
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Tabla 13. Residuos sólidos identificados en el área de laboratorio 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg 
/ día Porcentaje X Y 
Laboratorio 652500 9589300 
Residuos ácidos 1/4 caneca / mes 50 0,42 25,00 
Residuos cianurados 1/4 caneca / mes 50 0,42 25,00 
Residuos de 
laboratorio 
metalúrgicos 
25 kg / mes 100 0,83 50,00 
     200 1,67 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
 
Gráfico 6. Identificación de los Residuos sólidos en el área de laboratorio. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 45: Almacenamiento temporal de residuos ácidos y cianurados. 
 
   
Foto 46: Almacenamiento temporal de residuos plásticos. 
 
Al área de bodega de químicos ingresan todos los insumos químicos para 
utilizarlos en el proceso de obtención de lingotes de oro doré, luego de 
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utilizarlos, sus recipientes son colocados de manera inadecuada en la misma 
área reduciendo el volumen de almacenamiento de los insumos, entre estos 
envases tenemos sacos de cal, envases metálicos y plásticos contaminados 
con cianuro. 
Tabla 14. Residuos sólidos identificados en Bodega general 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
día Porcentaje X Y 
Bodega 
General 652600 9589200 
Plásticos con 
cianuro 
30 Kg / 
mes 120 1,00 11,54 
Sacos de cal 30 Kg / mes 120 1,00 11,54 
Tachos 
metálicos 
200 Kg / 
mes 800 6,67 76,92 
     1040 8,67 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
 
Gráfico 7. Identificación de los Residuos sólidos en el área de Bodega General 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 47: Almacenamiento temporal de residuos metálicos contaminados con cianuro. 
 
  
Foto 48: Almacenamiento temporal de residuos de laboratorio. 
 
 
Foto 49: Almacenamiento temporal de sacos de cal vacíos. 
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Al momento de visitar el taller Eléctrico – Mecánico, entre otros desechos se 
observaron pedazos de alambres, cables, cajas de cartón, restos de 
electrodos, guantes y guaipes contaminados con aceite, además en esta 
área se da mantenimiento a las instalaciones de la planta por lo que también 
se evidencia grasa y aceite en pequeñas cantidades, todos estos residuos no 
son colocados en recipientes adecuados. 
Tabla 15. Residuos sólidos identificados en el taller eléctrico – mecánico 
Área 
Coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso 
Kg / 
día 
Porcentaje 
X Y 
Taller 
eléctrico - 
mecánico 
652600 9589200 
Guaipes y 
guantes con 
aceite 
5 Kg/ meses 20 0,17 2,53 
Aceite usado 
2 tambores de 
200 litros / 4 
meses 
440 3,67 55,70 
Grasa usada 1 tambor de 200 litros / 4 meses 220 1,83 27,85 
Retazos de 
alambres, cables, 
electrodos 
depende de la 
obra a ejecutarse 100 0,83 12,66 
Cartón 
Depende de la 
adquisición de 
material 
10 0,08 1,27 
     790 6,58 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
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Gráfico 8. Identificación de los Residuos sólidos en el área de Taller eléctrico – mecánico. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
   
Foto 50: Almacenamiento temporal de retazos de alambres y utilización de diesel en el 
lavado de piezas. 
  
Foto 51: Almacenamiento temporal de guaipes 
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Además se pudo evidenciar en diferentes sitios de la planta, la presencia de 
otros residuos tales como llantas usadas, botellas, tarros de pintura, 
alambres, los cuales estaban colocados de manera desordenada. 
 
Tabla 16. Residuos sólidos identificados en el área de Almacenamiento temporal. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad 
Peso Kg 
/ 4 
meses 
Peso 
Kg / 
día 
Porcentaje 
X Y 
Almacenamiento 
temporal 652700 9589100 
Baterías 6 baterías 60 0,50 0,70 
Chatarra 8 ton  8000 66,67 93,19 
Madera Utilizada en obras de infraestructura 200 1,67 2,33 
Llantas 7 unidades 100 0,83 1,16 
Botellas de 
vidrio almacenadas 200 1,67 2,33 
Tuberías 
PVC 
Utilizada en cambios 
de sistema hidráulico  25 0,21 0,29 
     8585 71,54 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 9. Identificación de los Residuos sólidos en el área de almacenamiento temporal. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 52: Almacenamiento temporal chatarra limpia 
   
Foto 53: Almacenamiento temporal plásticos PVC y madera 
   
Foto 54: Almacenamiento temporal de baterías y de botellas 
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Foto 55: Almacenamiento temporal llantas 
 
La planta cuenta con una área de Almacenamiento de combustibles con 
capacidad de 6000 galones, a este lugar llega el combustible transportado 
desde Machala en tanqueros, desde aquí se distribuye para la planta y para 
las labores mineras pertenecientes a la empresa ELIPE S.A.; se estima 
existe pequeños derrames en el suelo ocasionados por el cambio de aceite y 
grasa a la maquinaria; el área donde se realiza esta actividad es siempre la 
misma por la que el suelo ya se encuentra contaminado, se debe proponer 
un sitio apropiado para cumplir adecuadamente esta actividad. 
 
Foto 56: Contaminación de suelo por derrames 
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En el área provisional de almacenamiento de aceites, diesel y grasa utilizada 
se depositan también de otras áreas que no tienen espacio para ubicarlos, se 
utiliza esta área ya que es espacio cubierto con techo lo cual impide el 
ingreso de agua a los tambores de almacenamiento. La cantidad total para el 
mes de mayo fue de 30 tambores de 200 litros. 
Tabla 17. Residuos sólidos identificados en el área de almacenamiento provisional 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad 
Peso Kg 
/ 4 
meses 
Peso 
Kg / 
día 
Porcentaje 
X Y 
Área provisional de 
almacenamiento de 
aceites, diesel y grasa 
utilizada 
652600 9589100 
Aceite 
usado 
8 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 2012 
1760 14,67 26,67 
Diesel 
quemado 
7 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 2012 
1540 12,83 23,33 
Grasa 
usada 
15 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 2012 
3300 27,50 50,00 
     6600 55,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 10. Identificación de los Residuos sólidos en el área provisional 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 57: Almacenamiento temporal área de generadores 
 
Áreas Administrativas: 
 
En el área de oficinas de la Compañía en donde se utilizan a más de 
materiales de oficina tales como: hojas de papel bond, cartuchos de tinta, 
sobres de manila, etc., también botellas de agua, y otras bebidas; 
mensualmente se compran 3 jabas de botellas de agua y bebidas. Se utiliza 
un promedio de 50 hojas diarias, generalmente como residuo se generan 
aproximadamente 5 hojas diarias; aproximadamente se genera un cartucho 
de tinta cada 2 meses, los mismos que son enviados al relleno sanitario del 
Cantón Portovelo. 
En lo referente a la limpieza de oficinas y sanitarios se consumen 75 rollos 
de papel higiénico por semana, 2 galones de desinfectante y 1 galón de cloro 
cada 15 días, 1 galón de antisarro cada mes, se utiliza un guaipe a la 
semana para realizar la limpieza de los vidrios.  
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Tabla 18. Residuos sólidos identificados en oficinas. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso 
Kg / 
día 
Porcentaje 
X Y 
oficina 652500 9589300 
Papel bond Aproximadamente 50 hojas / día 5 0,04 4,72 
cartuchos 2 cartuchos / 4 meses 1 0,01 0,94 
Envases de agua y 
de desinfectantes Total 40 0,33 37,74 
Papel higiénico Total 60 0,50 56,60 
     106 0,88 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 11. Identificación de los Residuos sólidos en el área de oficinas administrativas 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
En el área de cocina se pudo verificar que se utilizan 220 botellones 
mensuales de agua para la preparación de tres comidas diarias (desayuno, 
almuerzo, merienda), además se generan 20 kg de desechos orgánicos de la 
cocina y 10 kg de restos de comidas resultantes del comedor, también se 
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evidenció la generación de 4.17 Kg/día de residuos inorgánicos como 
plásticos, servilletas, latas de conservas, entre otros.  
 
Tabla 19. Residuos sólidos identificados en la cocina y comedor. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg 
/ día Porcentaje X Y 
Cocina y 
comedor 652500 9589300 
Residuos Orgánicos 20 kg / día 2400 20,00 58,54 
Desperdicios y 
restos de comida 10 kg / día 1200 10,00 29,27 
Desechos 
Inorgánicos 
Plásticos, 
servilletas, latas  500 4,17 12,20 
     4100 34,17 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 12. Identificación de los Residuos sólidos en el área de Cocina - Comedor 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Foto 58: Almacenamiento temporal de residuos orgánicos y desperdicios de comidas 
 
En el Departamento Médico se dispone de una amplia línea de antibióticos, 
anti inflamatorios, anti analgésicos, desinfectantes, sueros orales, muchos de 
estos medicamentos al no ser utilizados se caducan y son botados al relleno 
sanitario de Portovelo. En esta área únicamente se realiza tratamiento 
preventivo, y de primeros auxilios por lo que únicamente se utiliza jeringas 
para vacunación y administración de antibióticos 
Existe dos tipos de recipientes, uno de cloro en el que se depositan el 
plástico de la jeringa, y otro de yogurt en el que se deposita las agujas con su 
respectivo protector.  
Una vez que están completos de residuos, se llena ¾ del recipiente con 
hipoclorito son trasladados a otro terreno de la misma empresa con 
coordenadas (6521000; 9 589 600) en donde anteriormente funcionaba la 
relavera Svetlana, en este lugar funcionaba la planta de tratamiento de aguas 
de relaves, actualmente estos terrenos se encuentran abandonados, por lo 
que se ha visto como sitio apropiado para enterrar los residuos peligrosos a 
una profundidad de 1 metro.  
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Tabla 20. Residuos sólidos identificados en el departamento médico. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg 
/ día Porcentaje X Y 
Departamento 
médico 652500 9589300 
plástico de la 
jeringa 
1 kg / 4 
meses 1 0,01 50,00 
agujas con su 
respectivo protector 
1 kg / 4 
meses 1 0,01 50,00 
     2 0,02 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
Gráfico 13. Identificación de los Residuos sólidos en el Departamento médico 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
  
Foto 59: Almacenamiento temporal de jeringas y agujas contaminadas 
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Foto 60: Almacenamiento temporal 
 
La evaluación cuantitativa se la realizó en base a la identificación visual de 
los diferentes escenarios, los cuales debido a su estado actual no es posible 
realizar una cuantificación exacta, también se realizan observaciones sobre 
los residuos peligrosos en base a la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN 2-266: 2000, “transporte almacenamiento, manejo de productos 
químicos peligrosos” 
 
Del análisis cuantitativo, durante el periodo comprendido entre febrero y 
mayo 2012, en la planta se han generado un total de 25.46 toneladas de 
residuos sólidos; en la siguiente tabla se indica la generación diaria por área 
expresada en Kg / día; la generación diaria por persona por área expresada 
en Kg/ persona/día.  
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Tabla 21. Residuos sólidos identificados en la Planta de Beneficio por área, por persona 
Área Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
día 
Peso Kg / 
Persona / día Porcentaje 
Trituración 2250 18,75 8,84 8,84 
Molienda 1700 14,17 6,68 6,68 
Laboratorio 200 1,67 0,79 0,79 
Bodega General 1040 8,67 4,08 4,08 
Taller eléctrico - mecánico 790 6,58 3,10 3,10 
Almacenamiento temporal 8585 71,54 33,72 33,72 
Área provisional de almacenamiento de aceites, 
diesel y grasa utilizada 
6600 55,00 25,92 25,92 
oficina 166 1,38 0,65 0,65 
cocina comedor 4100 34,17 16,10 16,10 
departamento medico 2 0,02 0,01 0,01 
suelos 30 0,25 0,12 0,12 
Total 25463 212,19 100,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Mayo 2012. 
 
3.4.1.3 Caracterización de los Residuos Sólidos 
 
Luego de haber identificado de manera cuantitativa y cualitativa las 
actividades los residuos generados, se procedieron a realizar sus 
correspondientes caracterizaciones, sobre todo a los residuos generados en 
las áreas de producción y administrativas, lo cual involucra un especial 
énfasis e interés en la situación actual de los desechos y fundamentalmente 
en el manejo y disposición final que se dará a estos residuos, teniendo 
presente la normativa ambiental vigente en nuestro país; razón por la cual su 
correcta caracterización servirá para conocer la cantidad y el tipo de residuos 
que se generan en la planta de beneficio Svetlana 1, determinando que tipos 
son los que más se producen, y si alguno de ellos puede reciclarse.  
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El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 
característica. 
 
Un residuo es definido según el estado físico en que se encuentre, existen 
por lo tanto tres tipos de residuos: sólidos, líquidos y gaseosos, es importante 
notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos 
puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma 
de manejo asociado: por ejemplo un tambor con aceite usado es considerado 
un residuo, a pesar de ser un líquido va a ser manejado como un sólido pues 
es transportado en camiones, si lo consideramos como un residuo líquido, su 
transporte debe ser por medio de tuberías, lo que implica tener un sistema de 
conducción hidráulica.  
 
En general un residuo también puede ser caracterizado por sus 
características de composición y generación; existe un dicho que dice que 
los desechos de alguien pueden ser el tesoro de alguien más; bajo esta 
premisa se puede determinar que la caracterización de residuos sólidos 
resulta de mucha ayuda, ya que muchos de los residuos que se generan en 
la Planta de Beneficio Svetlana 1 aún pueden tener más usos, tal vez no de 
la forma en que se presentan actualmente, después de ser reciclados, 
podrían tener otra utilización, lo cual haría que menos espacio sea ocupado 
diariamente en el relleno sanitario de Portovelo.  
 
Además de caracterizar los residuos por su estado, en nuestro proyecto es 
necesario clasificarlos por su origen, ya que las actividades generadas en la 
planta de beneficio son diferentes. 
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 Clasificación por origen 
 
Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es 
una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en 
cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. Tipos de residuos 
más importantes: 
 
- Residuos municipales: 
 
La generación de residuos municipales varía en función de factores 
culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo 
tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. El creciente 
desarrollo de la economía ha traído consigo un considerable aumento en la 
generación de estos residuos. En la década de los 60, la generación de 
residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 Kg/habitante/día; hoy en 
cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 Kg/habitante/día. Los sectores 
de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los 
residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los 
provenientes de sectores más pobres de la población. 
 
- Residuos Industriales 
 
Son aquellos residuos generados en la actividades de las diferentes ramas 
industriales, tales como manufactura, minería, química, energética, pesquera 
y otras similares. 
 
Estos residuos se presentan como lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios 
plásticos, cartón, madera, fibras, papel, cartón, que generalmente se 
encuentran mezclados, con sustancias alcalinas, ácidas, aceites pesados, 
entre otros, incluyendo a los llamados residuos peligrosos. 
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Nuestra metodología consiste en clasificar a los desechos por su origen de 
generación, en nuestro caso lo haremos por generación de residuos 
industriales ya que el contenido de los residuos presenta plásticos, metales, 
cartón, madera, fibras, papel, que generalmente se encuentran mezclados, 
con sustancias como aceites, grasas, entre otros, incluyendo a los llamados 
residuos peligrosos: además para caracteriza a los residuos se les asigno 
color rojo para los peligrosos y verde para los no peligrosos.  
La caracterización realizada en el área de trituración nos permite obtener un 
porcentaje de 73.33% de residuos Peligrosos, y el 26.67% de residuos No 
Peligrosos.  
Tabla 22. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de trituración 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
Trituración 652700 9589100 
Aceite 
usado 
2 
tambores 
de 200 
litros / 
año 
150 
1650 13.75 73.33 
Grasa 
contaminada 
20 
tambores 
de 200 
litros / 4 
meses 
1500 
Tubos de 
hierro, 
madera, 
latas, otros. 
5 kg / día 600 600 5,00 26.67 
     2250 2250 18.75 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Gráfico 14. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de trituración 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de molienda nos permite obtener un 
porcentaje de 70.59% de residuos Peligrosos, y el 29.41% de residuos No 
Peligrosos.  
Tabla 23. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Molienda 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado / 4 
meses 
Peso en kg 
caracterizado / 
Día 
Porcentaje 
X Y 
Molienda 652600 9589200 
Fibra 
contaminada 
con cianuro 
50 kg / mes 200 
1200 10,00 70,59 
Aceite usado 
1/2 tambor 
de 200 litros 
/ mes 
440 
Grasa usada 
1/2 tambor 
de 200 litros 
/ mes 
440 
Bolas de hierro 
fundido 240 kg / día 120 
Chaquetas de 
hierro fundido 
1 ton / 6 
meses 500 500 4,17 29,41 
     1700 1700 14,17 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Gráfico 15. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Molienda 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de laboratorio nos permite obtener un 
porcentaje de 100% de residuos Peligrosos, y el 0% de residuos No 
Peligrosos.  
Tabla 24. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Laboratorio 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
Laboratorio 652500 9589300 
Residuos 
ácidos 
1/4 
caneca / 
mes 
50 
200 1,67 100,00 
Residuos 
cianurados 
1/4 
caneca / 
mes 
50 
Residuos de 
laboratorio 
metalúrgicos 
25 kg / 
mes 100 
     200 200 1,67 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
 
Gráfico 16. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Laboratorio 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de bodega general nos permite 
obtener un porcentaje de 23.08% de residuos Peligrosos, y el 76.92% de 
residuos No Peligrosos.  
 
Tabla 25. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Bodega general 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado / 
4 meses 
Peso en kg 
caracterizado / 
Día 
Porcentaje 
X Y 
Bodega 
General 652600 9589200 
Plásticos 
con 
cianuro 
30 Kg / 
mes 120 
240 2,00 23,08 
Sacos de 
cal 
30 Kg / 
mes 120 
Tachos 
metálicos 
200 Kg / 
mes 800 800 6,67 76,92 
     1040 1040 8,67 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
 
 
Gráfico 17. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Bodega general 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de taller eléctrico - mecánico nos 
permite obtener un porcentaje de 86.08% de residuos Peligrosos, y el 
13.92% de residuos No Peligrosos.  
Tabla 26. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de taller eléctrico – mecánico. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado / 
4 meses 
Peso en kg 
caracterizado / 
Día 
Porcentaje 
X Y 
Taller 
eléctrico - 
mecánico 
652600 9589200 
Guaipes y 
guantes con 
aceite 
5 Kg/ meses 20 
680 5,67 86,08 Aceite usado 
2 tambores de 
200 litros / 4 
meses 
440 
Grasa usada 
1 tambor de 
200 litros / 4 
meses 
220 
Retazos de 
alambres, 
cables, 
electrodos 
depende de la 
obra a 
ejecutarse 
100 
110 0,92 13,92 
Cartón 
Depende de la 
adquisición de 
material 
10 
     790 790 6,58 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Gráfico 18. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de taller eléctrico – mecánico. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de almacenamiento temporal nos 
permite obtener un porcentaje de 0.70% de residuos Peligrosos, y el 99.30% 
de residuos No Peligrosos.  
Tabla 27. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de almacenamiento temporal 
Área 
coordenadas Residuo
s Cantidad 
Pes
o Kg 
Peso en kg 
caracterizad
o / 4 meses 
Peso en kg 
caracterizad
o / Día 
Porcentaj
e X Y 
Almacenamient
o temporal 
65270
0 
958910
0 
Baterías 6 baterías 60 60 0,50 0,70 
Chatarra 8 ton  8000 
8525 71,04 99,30 
Madera 
Utilizada en 
obras de 
infraestructur
a 
200 
Llantas 7 unidades 100 
Botellas 
de vidrio almacenadas 200 
Tubería
s PVC 
Utilizada en 
cambios de 
sistema 
hidráulico  
25 
     
858
5 8585 71,54 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Gráfico 19. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de almacenamiento temporal 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de generador nos permite obtener un 
porcentaje de 100% de residuos Peligrosos, y el 0% de residuos No 
Peligrosos.  
Tabla 28. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Generador 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
Área provisional 
de 
almacenamiento 
de aceites, 
diesel y grasa 
utilizada 
652600 9589100 
Aceite 
usado 
8 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 
2012 
1760 
6600 55,00 100,00 Diesel quemado 
7 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 
2012 
1540 
Grasa 
usada 
15 tambores 
Almacenado 
hasta mayo 
2012 
3300 
     6600 6600 55,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Gráfico 20. Caracterización de los Residuos sólidos en el área provisional de 
almacenamiento 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de oficinas administrativas nos 
permite obtener un porcentaje de 0.60% de residuos Peligrosos, y el 99.40% 
de residuos No Peligrosos.  
 
Tabla 29. Caracterización de los Residuos sólidos en las oficinas administrativas. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
oficina 652500 9589300 
cartuchos 2 cartuchos / 4 meses 1 1 0,01 0,60 
Papel bond Aproximadamente 50 hojas / día 5 
165 1,38 99,40 Envases de 
agua y de 
desinfectantes 
Total 40 
Papel 
higiénico Total 120 
     166 166 1,38 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Gráfico 21. Caracterización de los Residuos sólidos en las oficinas administrativas 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área de cocina - comedor nos permite 
obtener un porcentaje de 0% de residuos Peligrosos, y el 100% de residuos 
No Peligrosos.  
 
Tabla 30. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Cocina – comedor. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
Cocina y 
comedor 652500 9589300 
Residuos 
Orgánicos 20 kg / día 2400 
4100 34,17 100,00 Desperdicios 
y restos de 
comida 
10 kg / día 1200 
Desechos 
Inorgánicos 
Plásticos, 
servilletas, 
latas  
500 
     4100 4100 34,17 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Gráfico 22. Caracterización de los Residuos sólidos en el área de Cocina – comedor 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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La caracterización realizada en el área del Departamento médico nos permite 
obtener un porcentaje de 100% de residuos Peligrosos, y el 0% de residuos 
No Peligrosos.  
 
Tabla 31. Caracterización de los Residuos sólidos en el departamento médico. 
Área 
coordenadas 
Residuos Cantidad Peso Kg 
Peso en kg 
caracterizado 
/ 4 meses 
Peso en kg 
caracterizado 
/ Día 
Porcentaje 
X Y 
Departamento 
médico 
  652500 9589300 
plástico 
de la 
jeringa 
1 kg / 4 
meses 1 
2 0,02 100,00 
agujas 
con su 
respectivo 
protector 
1 kg / 4 
meses 1 
     2 2 0,02 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
 
 
Gráfico 23. Caracterización de los Residuos sólidos en el departamento médico 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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 Clasificación por tipo de manejo 
 
Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características 
asociadas al manejo que debe ser realizado:  
 
Para nuestro trabajo hemos asignado la siguiente tabla en donde se muestra 
el criterio de diferenciación de los residuos en la Planta de Beneficio Svetlana 
1. 
 
Tabla 32. Criterio de caracterización de los Residuos sólidos en la Planta Svetlana 1 
Residuos Nomenclatura  Color  
Chatarra CH  
Peligrosos P  
Orgánicos  O  
Inorgánicos I  
Plástico y caucho P - C  
Madera M  
Cartón y papel  C - P  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 
 
- Residuo peligroso: 
 
Son aquellos que en función de sus características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogeneidad, pueden 
presentar un riesgo para la salud pública, o causar efectos, adversos al 
medio ambiente. No incluye los residuos radiactivos. 
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Tabla 33. Resumen de caracterización de los residuos peligrosos 
Corrosividad: 
Ser acuoso y presentar un PH menor o igual a 2 o mayor e igual a 12.5. 
Ser líquido y corroer el acero a una tasas mayor de 6.35 mm al año a una 
temperatura de 55 grados C de la acuerdo a NACE ( National Association 
Engineers Estándar) 
Reactividad: 
Ser normalmente inestable y reaccionar violentamente e inmediata sin detonar. 
Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 
provocar daños a la salud, ambiente, cuando se mezcla con agua. 
Poseer en sus componentes cianuros, sulfuros, que por reacción liberen gases, 
vapores, humos tóxicos, en cantidades suficientes, para poner en riesgo la salud, 
humana o el ambiente. 
Ser capaz de producir una reacción explosiva bajo la acción de una fuente de 
estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 
Explosividad: 
(EPA 1980) 
Puede formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 
Capaz de producir fácilmente una reacción de descomposición detonante o 
explosiva a condiciones normales. 
Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una sustancia 
pirotécnica. 
Toxicidad: 
Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones, graves, 
efectos perjudiciales para la salud, del ser humano si la ingiere, inhala, o entra 
en contacto con la piel. 
Inflamabilidad: 
Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60C con excepción de las 
soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen. 
No ser líquido y ser capaz bajo condiciones de temperatura y presión, de 25 C y 
1 atmósfera, producir fuego por fricción, adsorción, de humedad, alteraciones 
químicas espontáneas, y cuando se inflama, quema, vigorosa y persistente 
dificultando la extinción del fuego. 
Ser oxidante fuerte y pueda liberar oxígeno y como resultado estimular la 
combustión. 
Patogeneidad: 
Son aquellos que contienen agentes patógenos, como microorganismos, o 
toxinas capaces de producir enfermedades. No incluye en esta definición los 
residuos sólidos líquidos domiciliarios, o de efluentes domésticos. 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Tabla 34. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Grasa contaminada 5460 45,50 51,21 
Fibra contaminada con cianuro 200 1,67 1,88 
Aceite usado 2790 23,25 26,17 
Residuos ácidos y cianurados 100 0,83 0,94 
Diesel quemado 1540 12,83 14,44 
Residuos de laboratorio metalúrgicos 100 0,83 0,94 
Plásticos con cianuro 120 1,00 1,13 
Suelo contaminado con Hidrocarburos 30 0,25 0,28 
Sacos de cal 120 1,00 1,13 
Bolas de hierro fundido 120 1,00 1,13 
Baterías 60 0,50 0,56 
Guaipes y guantes con aceite 20 0,17 0,19 
cartuchos 1 0,01 0,01 
plástico de la jeringa 1 0,01 0,01 
agujas con su respectivo protector 1 0,01 0,01 
 
10663 88,86 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 35. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, Hidrocarburos 
Residuos Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
día Porcentaje 
Guaipes y guantes con aceite 20 0,17 0,20 
Suelo contaminado con 
Hidrocarburos 30 0,25 0,30 
Grasa contaminada 5460 45,50 55,49 
Aceite usado 2790 23,25 28,35 
Diesel quemado 1540 12,83 15,65 
  9840 82,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Tabla 36. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, Cianurados 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Bolas de hierro fundido 120 1,00 22,22 
Residuos contaminada con cianuro 200 1,67 37,04 
Residuos ácidos y cianurados 100 0,83 18,52 
Plásticos con cianuro 120 1,00 22,22 
  540 4,50 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 37. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, laboratorio 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Residuos de laboratorio metalúrgicos 100 0,83 100,00 
  100 0,83 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 38. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, cal 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Sacos de cal 120 1,00 100,00 
  120 1,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 39. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, Hospitalarios. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
plástico de la jeringa 1 0,01 50,00 
agujas con su respectivo protector 1 0,01 50,00 
  2 0,02 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 40. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos, Baterías y cartuchos 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Baterías 60 0,50 98,36 
cartuchos 1 0,01 1,64 
 61 0,51 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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- Residuo inerte: 
 
Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 
apreciables al interactuar en el medio ambiente. 
 
- Residuo no peligroso: 
 
Es aquel residuo que no representa un riesgo para la salud como por 
ejemplo: 
Maderas, plásticos, vidrios, chatarras, otros 
En este grupo tenemos los Reciclables y No reciclables 
 
Tabla 41. Clases de residuos no peligrosos 
Residuos 
Reciclables 
Son aquellos sobre los cuales se realizan procesos físicos, químicos para valorizar 
el residuo y tenga un uso definido. 
Ejemplo: Chatarras se funden para obtener nuevamente metal 
Residuos No 
Reciclables 
Son aquellos sobre los cuales no se realizan ningún tipo de tratamiento. Estos son 
enviados a relleno sanitario. 
Por ejemplo algunos tipos de plásticos. 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 42. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, Chatarra. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Chatarra 8000 66,67 80,00 
Chaquetas de hierro fundido 500 4,17 5,00 
Tachos metálicos 800 6,67 8,00 
Retazos de alambres, cables, electrodos 100 0,83 1,00 
Tubos de hierro 600 5,00 6,00 
 10000 83,33 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
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Tabla 43. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, Papel - Cartón. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Cartón 10 0,08 66,67 
Papel bond 5 0,04 33,33 
 15 0,13 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
Tabla 44. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, Madera. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Madera 200 1,67 100,00 
 200 1,67 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 45. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, Plásticos - caucho. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Tuberías PVC 25 0,21 15,15 
Llantas 100 0,83 60,61 
Envases de agua y de desinfectantes 40 0,33 24,24 
 165 1,38 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 46. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, inorgánicos. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Desechos Inorgánicos 500 4,17 60,98 
Botellas de vidrio 200 1,67 24,39 
Papel higiénico 120 1,00 14,63 
 820 6,83 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Tabla 47. Caracterización de los Residuos sólidos No Peligrosos, Orgánicos. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Residuos Orgánicos 2400 20,00 66,66 
Desperdicios y restos de comida 1200 10,00 33,33 
 3600 30,00 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
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Tabla 48. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos - No Peligroso. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
Chatarra 10000 83,33 39,27 
peligrosos 10663 88,86 41,88 
orgánicos  3600 30,00 14,14 
Inorgánicos 820 6,83 3,22 
Plástico y caucho 165 1,38 0,65 
madera 200 1,67 0,79 
Cartón y papel  15 0,13 0,06 
Total 25463 212,19 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Gráfico 24. Caracterización total de los residuos sólidos generados en la planta 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012. 
 
Hay que aclarar que no se obtendrá la Producción Per cápita (PPC), porque 
esta metodología se aplica para la producción de residuos sólidos 
domésticos, ya que la PPC es una variable que depende básicamente del 
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tamaño de la población y de sus características socio económicas, además el 
PPC es una variable necesaria para dimensionar el sitio de disposición final, 
este parámetro asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el 
tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por habitante por día 
(Kg/hab/día). 
Luego de haber realizado la caracterización por cada área de trabajo, se 
procedió a realizar la caracterización global de toda la planta de beneficio 
Svetlana 1, obteniendo el 41.88 % de residuos Peligrosos y el 58.12 % de 
residuos no peligrosos. 
 
 
Tabla 49. Caracterización de los Residuos sólidos Peligrosos y no peligrosos. 
Residuos Peso Kg / 4 meses Peso Kg / día Porcentaje 
NO PELIGROSOS 14800 123,33 58,12 
PELIGROSOS 10663 88,86 41,88 
 
25463 212,19 100,00 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
 
Gráfico 25. Caracterización total de los residuos sólidos generados en la planta 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
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3.4.2 Proyecciones de Generación  
  
En base a los datos obtenidos se puede manifestar que la Proyección de 
generación en la Planta de Beneficio Svetlana 1 se la realiza de dos 
maneras; la primera está en las áreas de producción y la segunda a las 
áreas administrativas. 
La planta de beneficio tiene una capacidad instalada de 1000 Tn / día, 
actualmente el porcentaje de producción siempre ha variado entre un 50 y 
60% debido a la extracción o minado de mineral en los frentes de explotación 
de la empresa ELIPE S.A, debido a la planificación de la compañía Golden 
Valley planta S.A se va a mantener el ritmo de trabajo por el tiempo de 5 
años, tiempo similar al tiempo de proyección de este proyecto, por lo que no 
va a existir un pequeño incremento en la generación de residuos tal como lo 
indica la tabla 50.; además se puede señalar que la infraestructura de la 
planta ya está construida casi en su totalidad por lo que no se tiene previsto 
el aumento de infraestructura; en base a esto se ha elaborado la siguiente 
tabla: 
Tabla 50. Proyección de generación para el próximo año en las áreas de producción. 
Área Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
año 2012 
Porcentaje 
2012 
Proyección 
2013 
Proyección 
2014 
Proyección 
2015 
Proyección 
2016 
Trituración 2250 6750,00 8,84 6885 7020 7155 
7290 
Molienda 1700 5100,00 6,68 5202 5304 5406 
5508 
Laboratorio 200 600,00 0,79 612 624 636 
648 
Bodega General 1040 3120,00 4,08 3182,4 3244,8 3307,2 
3369,6 
Taller eléctrico - mecánico 790 2370,00 3,10 2417,4 2464,8 2512,2 
2559,6 
Almacenamiento temporal 8585 25755,00 33,72 26270,1 26785,2 27300,3 
27815,4 
Área provisional de almacenamiento de aceites, 
diesel y grasa utilizada 6600 19800,00 25,92 20196 20592 20988 21384 
suelos 30 90,00 0,12 91,8 93,6 95,4 
97,2 
Total 21195 63585,00 83,24 64856,7 66128,4 67400,1 68671,8 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
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En cuanto a las áreas administrativas, la generación de residuos dependerá 
del personal que labora en la Planta, pero como se mencionó anteriormente 
la infraestructura de la planta ya está en su totalidad, por lo que la empresa 
no prevé el aumento de personal para realizar obras de construcción, 
además en los procesos mismos ya se ocupa el personal necesario para el 
correcto funcionamiento, en base a estos antecedentes provenientes de la 
Compañía Golden Valley Planta S.A. se puede establecer la siguiente tabla 
basada en un coeficiente de incremento.  
 
Tabla 51. Proyección de generación para el próximo año en las áreas administrativas. 
Área Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
año 2012 
Porcentaje 
2012 
Proyección 
2013 
Proyección 
2014 
Proyección 
2015 
Proyección 
2016 
oficina 166 498,00 0,65 507,96 517,92 527,88 537,84 
cocina 
comedor 4100 12300,00 16,10 12546 12792 13038 13284 
departamento 
médico 2 6,00 0,01 6,12 6,24 6,36 6,48 
Total 4268 12804,00 16,76 13060,08 13316,16 13572,24 13828,32 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
 
Tabla 52. Proyección de generación para el próximo año en la planta de beneficio. 
Área Peso Kg / 4 meses 
Peso Kg / 
año 2012 
Porcentaje 
2012 
Proyección 
2013 
Proyección 
2014 
Proyección 
2015 
Proyección 
2016 
Producción 21195 63585,00 83,24 64856,7 66128,4 67400,1 68671,8 
Administrativa 4268 12804,00 16,76 13060,08 13316,16 13572,24 13828,32 
Total 25463 76389 100 77916,78 79444,56 80972,34 82500,12 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
 
Cabe indicar que el periodo de diseño de este proyecto es de 5 años, tiempo 
en el cual la empresa no tendrá variaciones en su producción, por lo tanto la 
generación de residuos tendrá pequeñas variaciones, tomando como base la 
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tabla 53 podemos observar que cada año tendremos un aumento de 1527.78 
Kg de residuos al año. 
Podemos señalar que la capacidad total de nuestro proyecto estará diseñada 
para 5 años, lo que implica que por ser el 2012 el primer año de ejecución 
del proyecto se estará ocupando una capacidad de diseño del 92.6 %. 
 
Tabla 53. Proyección de generación para el próximo año en la planta de beneficio. 
Año de proyección Peso Kg / año Diferencia de proyección Capacidad de diseño 
Proyección 2016 82500,12 1527,78 100,0 
Proyección 2015 80972,34 1527,78 98,1 
Proyección 2014 79444,56 1527,78 96,3 
Proyección 2013 77916,78 1527,78 94,4 
Proyección 2012 76389  92,6 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Junio 2012 
La proyección de los residuos para 5 años se obtiene con la ecuación: 
 
Q = mx + b     
Dónde:   Q = Kg de residuos 
                 X = años  
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CAPÍTULO IV 
 
4. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO SVETLANA 1 
 
El manejo y disposición de los residuos sólidos o conocida también como 
sistema de manejo integral de residuos sólidos es sin duda una actividad de 
gran relevancia que se debe desarrollar dentro de la compañía Golden Valley 
Planta S.A., la utilización de malas prácticas ambientales en los procesos de 
gestión de los residuos (reducción, separación, recolección, transferencia, 
transporte, tratamiento y disposición final), pueden presentar un gran riesgo a 
la salud y la calidad de vida de los trabajadores en el caso de realizar esta 
actividad de manera manual, así como la constante amenaza al medio 
ambiente, ocasionando costos adicionales a la compañía por concepto de 
servicios de salud, baja en la productividad y en la mayoría de los casos 
remediación de ecosistemas afectados. 
En general, la falta del manejo de los residuos Sólidos peligrosos y no 
peligrosos en la Planta de Beneficio de minerales Svetlana 1 es un problema 
asociado con algunas actividades productivas de la industria minera en su 
fase de Beneficio, Fundición y Refinación del mineral. 
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4.1 INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS.  
 
Para desarrollar la gestión integral de los residuos generados en la planta de 
Beneficio de minerales Svetlana 1, la compañía Golden Valley Planta S.A 
asignará un espacio 544.90 m² de terreno ubicado cerca del área de 
almacenamiento del mineral con coordenadas (652 700; 9 589 000); en 
donde se construirá una infraestructura apropiada para el almacenamiento 
temporal, clasificación y preparación para el transporte de los residuos, 
además se ubicara una cerca viva con el fin de embellecer el medio 
paisajístico y, en forma de setos, para ocultar el área de almacenamiento de 
residuos. Para la ubicación del área de almacenamiento se ha tomado como 
base la norma INEN 2 266:2009 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS. En base a esta 
norma hemos ubicado el lugar de almacenamiento de los residuos 
peligrosos, de acuerdo al numeral 6.1.7.10 Almacenamiento; En base al 
literal a) se realizará la identificación de los residuos; b) su compatibilidad 
entre ellos; c), localización, para lo cual la empresa asignará un lugar alejado 
de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias 
que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, 
además el área asignada por la compañía no se encuentra expuesta a 
inundaciones y sobre todo es de fácil acceso; e) Parqueadero, el sitio 
asignado para el parqueadero de los vehículos que transportan materiales 
peligrosos será ubicado continuo al área de almacenamiento. f) Locales. Los 
lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser 
diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los 
materiales que vayan a ser almacenados; el sitio de almacenamiento será 
construido con materiales con características retardantes al fuego, en 
especial la estructura que soporta el techo, se debe asegurar que el piso de 
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la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y 
evitar filtraciones. 
 
En base a la norma la infraestructura contiene: 
 Sitios de acopio de Residuos en punto generador  
 Sitios de acopio en lugares estratégicos  
 Patios de Gestión Residuos Sólidos;  
 Patios de Residuos Peligrosos. 
 Parqueadero de Vehículo recolector.  
 
4.1.1 Sitios de Acopio de Residuos en Punto Generador. 
 
Las dimensiones de estos sectores en cada punto de generación dependerá 
de la actividad que se realiza, la cantidad y tipo de residuo que se genera, 
para luego ser transportados de una manera mecanizada utilizando palets en 
puntos generadores; los palets son plataformas horizontales rígidas 
utilizadas como base de los diferentes recipientes, cuya altura está reducida 
al mínimo compatible con su manejo mediante un vehículo montacarga, el 
beneficio de estos palets es asegurar de manera correcta los residuos tanto 
en el punto generador como en el punto donde se realizará el 
almacenamiento temporal; hasta los patios de Gestión de Residuos ubicado 
cerca del área de almacenamiento del temporal en las coordenadas (65 
2700; 9 589 000); la compañía Golden Valley Planta S.A dotará de 
recipientes adecuados en base al volumen de generación, la Constitución de 
la República del Ecuador, en su artículo 66 numeral 27, reconoce y garantiza 
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
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contaminación; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en el artículo 55 letra d) de dicho código, indica que los 
GAD tienen – entre otras competencias exclusivas- la de prestar el servicio 
de manejo de desechos sólidos; el GAD de Portovelo no cuenta con una 
ordenanza que regule el Manejo de residuos sólidos en la ciudad, por lo tanto 
se tomará como base la guía técnica 024 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, el cual es el Organismo Nacional 
de Normalización de Colombia, para el caso residuos que se encuentren 
fuera de la normativa colombiana se implementara nuevos códigos de 
colores para el caso de la planta de beneficio.  
 
Los recipientes estarán dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el 
proceso de vaciado durante la recolección. Construidos de tal forma que 
estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, insectos o 
roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo y se 
realizará un seguimiento trimestral del mantenimiento de los mismos. 
(APÉNDICE 7.2.1 Seguimiento trimestral de contenedores).  
 
Tabla 54. Código de colores en recipientes a utilizar en la planta de Beneficio Svetlana 1 
Tipo de 
recipiente Color Tipo de residuos 
 
 
VERDE 
Residuos orgánicos; 
Restos de comida. 
 
ROJO Residuos Hospitalarios 
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NEGRO 
Residuos que contienen Hidrocarburos; 
Filtros de aceite, trapos, estopas, latas, guantes embebidos con 
combustible, 
 
 
CAFE Residuos que contienen restos de cianuros y ácidos.  
 
AZUL Residuos reciclables; Vidrio, Papel, cartón, Plásticos, etc. 
 
PLOMO Residuos generales no reciclables 
 
CELESTE Chatarra, restos metálicos, cables eléctricos, latas sin restos de aceites, grasas y pinturas 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
A continuación se presentan los sectores en las áreas de producción y 
administrativas: (anexo 7.1.3 Mapa de ubicación de tachos a implementarse 
en puntos generadores) 
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4.1.1.1 Sector en el área de trituración 
  
Tabla 55. Punto generador en el área de trituración 
Actividad Área Código 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Producción Trituración PR – TRI - 01 652700 9589100 4 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
Tabla 56. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el área de 
trituración 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada 
por día Kg/ 
día 
Volumen 
del 
recipiente 
Color del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos 
Aceite usado 
2 tambores 
de 200 litros / 
año 
 
1 tambor de 
200 litros Negro 
Cada 6 
meses 
Grasa usada 20 tambores de 200 litros / 
4 meses 
36,67 
1 tambor de 
200 litros Negro 
 
Cada 5 días 
Otros      
No 
Peligrosos 
Tubos de 
Hierro 
5 kg / día 
2.5 1 tambor de 200 litros CELESTE Cada 7 días 
 Otros (madera) 2.5 
1 tambor de 
200 litros Plomo Cada 7 días 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 4 recipientes, cada recipiente sobre un palet de 
1x1m², además estos recipientes se ubicarán en un sitio con cubierta para 
evitar el ingreso de agua. 
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- 1 recipiente de 200 L, color negro, este recipiente será utilizado para 
recolectar residuos de hidrocarburos como aceite, únicamente en caso de 
emergencia por ejemplo un derrame, cuando se realiza el mantenimiento de 
la trituradora el residuo proveniente del mantenimiento se lo enviará 
directamente al patio de residuos peligrosos, el mantenimiento se lo realizará 
cada año;  
- 1 recipiente de 200 L, color negro, este recipiente será utilizado para 
recolectar residuos de hidrocarburos como grasas únicamente en caso de 
emergencia por ejemplo un derrame, cuando se realiza el mantenimiento de 
la trituradora el residuo proveniente del mantenimiento se lo enviará 
directamente al patio de residuos peligrosos, este recipiente se lo utilizará 
mensualmente debido a que la trituradora se encuentra en mal estado, 
ocasionando el excesivo consumo de grasa. 
- 1 recipiente de 200 L, color Celeste, este recipiente será utilizado para 
recolectar todo material metálico, en este caso recolectaremos la chatarra, 
tubos de hierro, entre otros, el recipiente será enviado al patio gestión de 
residuos para clasificar los residuos y ver cuáles son potencialmente 
reutilizables o reciclables: 
- 1 recipiente de 200 L, color Plomo, este recipiente será utilizado para 
recolectar todo material no peligroso como madera, cartón, entre otros, el 
recipiente será enviado al patio gestión de residuos para clasificar los 
residuos y ver cuáles son potencialmente reutilizables o reciclables: 
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Gráfico 26. Tachos a implementarse en el área de trituración 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
4.1.1.2 Sector en el área de Molienda 
 
Tabla 57. Punto generador en el área de molienda 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Producción Molienda PR – Mol - 01 652600 9589200 4 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Tabla 58. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el área de molienda 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada por 
día Kg/ día 
Volumen del 
recipiente 
Color del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos 
Fibra 
contaminada 50 kg / mes 1.67 
1 tambor de 
200 litros CAFE Cada mes 
Aceite usado 1/2 tambor de 200 litros / 
mes 
3.67 
1 tambor de 
200 litros NEGRO Cada 2 meses 
Grasa Usada 1/2 tambor de 200 litros / 
mes 
3.67 
1 tambor de 
200 litros NEGRO Cada 2 meses 
Bolas de hierro 
fundido 30 kg / mes 1 
1 tambor de 
200 litros café Cada 2 Meses 
Otros      
No 
Peligrosos 
Chaquetas de 
hierro fundido 125 kg / mes 4.17 
1 tambor de 
200 litros  Cada 6 meses 
 Otros      
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 4 recipientes, cada recipiente sobre un palet de 
1x1m², además estos recipientes se ubicarán en un sitio con cubierta para 
evitar el ingreso de agua. 
- 1 recipiente de 200 L, color café, recipiente utilizado para recolectar los 
residuos contaminados con cianuro proveniente de la zaranda número 2, 
esta fibra es recolectada y enviada al patio de residuos peligrosos para 
encapsularla y darle el almacenamiento correspondiente; por su baja 
generación su recolección se realizara cada 2 meses.  
- 1 recipiente de 200 L, color negro, recipiente utilizado para recolectar aceite 
usado, la cantidad recolectada será de ½ tambor por mes, por lo que se 
sugiere almacenar todo el tambor para posteriormente ser trasladado al patio 
de residuos peligrosos y luego ser entregado a gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente; aproximadamente cada 2 meses se realizará la 
recolección. 
- 1 recipiente de 200 L, color negro, recipiente utilizado para recolectar grasa 
usada, la cantidad recolectada será de ½ tambor por mes, por lo que se 
sugiere almacenar todo el tambor para posteriormente ser trasladado al patio 
de residuos peligrosos y luego ser entregado a gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente; aproximadamente cada 2 meses se realizará la 
recolección. 
- 1 recipiente de 200 L, color café, ubicado para recolectar las bolas de acero 
fundido contaminadas con cianuro, aproximadamente se genera un 
kilogramo por día, lo que implica que la recolección se la realizada cada dos 
meses, serán trasladadas al sitio de almacenamiento temporal y luego ser 
entregado a gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente.  
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- En el caso de las Chaquetas de hierro fundido, el mantenimiento de estas 
se la realiza semestralmente, para lo cual se sugiere que luego de dicho 
mantenimiento las mismas sean trasladadas al patio de gestión de residuos 
para su posterior almacenamiento y ver cuáles son potencialmente 
reutilizables o reciclables, por lo tanto no se ubicara un recipiente para el 
almacenamiento de las mismas: 
Gráfico 27. Tachos a implementarse en el área de molienda 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.1.1.3 Sector en el área de Laboratorio 
 
Tabla 59. Punto generador en el área de laboratorio 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Producción Laboratorio PR – LAB - 01 652500 9589300 2 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tabla 60. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el área de laboratorio 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada por 
día Kg/ día 
Volumen del 
recipiente 
Color del 
recipiente Tiempo de recolección 
Peligrosos 
Residuos ácidos 1/4 caneca / mes 0,42 
Un tacho de 
20 galones 
CAFÉ Cada 2 meses 
Residuos 
cianurados 
1/4 caneca 
/ mes 0,42 
Un tacho de 
20 galones 
CAFÉ  Cada 2 meses 
Residuos de 
laboratorio 
metalúrgicos 
25 kg / mes 0,83 
Un tacho de 
galones 
CAFÉ  Cada mes 
 Otros      
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 3 recipientes, cada recipiente se ubicara en un 
sitio apropiado y dentro del laboratorio.  
- 1 recipiente de 20 galones, color café, ubicado para recolectar los residuos 
ácidos provenientes de los ensayos en el laboratorio de la planta, la cantidad 
generada es mínima, aproximadamente 5 galón por mes, por lo que la 
recolección se la realizará cada dos meses, para luego ser trasladada al 
patio de residuos peligrosos para su posterior almacenamiento y ver cuáles 
son potencialmente reutilizables o reciclables: 
- 1 recipiente de 20 galones, color café, ubicado para recolectar los residuos 
cianurados provenientes de los ensayos en el laboratorio de la planta, la 
cantidad generada es mínima, aproximadamente 5 galón por mes, por lo que 
la recolección se la realizará cada dos meses, para luego ser trasladada al 
patio de residuos peligrosos para su posterior almacenamiento y ver cuáles 
son potencialmente reutilizables o reciclables: 
- 1 recipiente de 20 galones, color café, ubicado para recolectar los residuos 
de ensayos metalúrgicos en el laboratorio de la planta, la cantidad generada 
es mínima, aproximadamente 25 Kg por mes, por lo tanto la recolección se la 
realizará cada mes, para luego ser trasladada al patio de residuos peligrosos 
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para su posterior almacenamiento y ver cuáles son potencialmente 
reutilizables o reciclables. 
Gráfico 28. Tachos a implementarse en el área de laboratorio 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
4.1.1.4 Sector en el área de Bodega General 
Tabla 61. Punto generador en bodega general 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Producción Bodega General PR – BOG - 01 652600 9589200 10 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Tabla 62. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en bodega general 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad generada 
por día Kg/ día 
Volumen del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos 
Plásticos con 
cianuro 
30 Kg / 
mes 1,00 
CAFÉ Cada mes 
Sacos de cal 30 Kg / mes 1,00 
CAFÉ Cada mes 
Otros     
No 
peligrosos Tachos metálicos 
200 Kg / 
mes 6,67 
 Cada 5 días 
 Otros     
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 2 recipientes, cada recipiente sobre un palet de 
1x1m², además estos recipientes se ubicarán en un sitio con cubierta para 
evitar el ingreso de agua. 
- 1 recipiente de 200 Litros, color café, servirá para recolectar Plásticos 
contaminados con cianuro, resultado de envases de insumos utilizados para 
los de Bodega General, de acuerdo a la producción mensual se generan 
aproximadamente 30 kg de estos envases, por lo que se realizará una 
recolección cada 10 días para luego ser trasladados al patio de residuos 
peligrosos para su posterior almacenamiento y ver cuáles son 
potencialmente reutilizables o reciclables, a su vez serán entregados a 
gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente para su posterior 
tratamiento. 
- 1 recipiente de 200 Litros, color café, servirá para recolectar sacos de cal, 
resultado de envases de insumos utilizados para los de Bodega General, de 
acuerdo a la producción mensual se generan aproximadamente 30 kg de 
estos envases, por lo que se realizará una recolección cada 10 días para 
luego ser trasladados al patio de residuos peligrosos para su posterior 
almacenamiento y ver cuáles son potencialmente reutilizables o reciclables, a 
su vez serán entregados a gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente para su posterior tratamiento. 
- Por su gran volumen de generación de tachos metálicos, estos son 
trasladados cada 5 días al patio de gestión de residuos para su posterior 
almacenamiento y ver cuáles son potencialmente reutilizables o reciclables, a 
su vez serán entregados a gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente para su posterior tratamiento. 
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Gráfico 29. Tachos a implementarse en el área de bodega general 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.1.1.5 Sector en el área de Taller eléctrico - Mecánico  
 
Tabla 63. Punto generador en el Taller eléctrico - mecánico 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
    
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Producción Taller eléctrico - mecánico PR – ELE - 01 652600 9589200 4 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
Tabla 64. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el Taller eléctrico - mecánico 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada por 
día Kg/ día 
Volumen del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos 
Guaipes y guantes 
con aceite 5 Kg/ meses 0,17 
NEGRO Cada mes 
Aceite usado 1 tambores de 200 litros / 2 meses 3,67 
NEGRO Cada 2 meses 
Grasa usada 1 tambor de 200 litros / 4 meses 1,83 
NEGRO Cada 2 meses 
Otros     
No 
peligrosos 
Retazos de 
alambres, cables, 
electrodos 
depende de la 
obra a ejecutarse 0,83 
CELESTE Cada mes 
 Cartón 
Depende de la 
adquisición de 
material 
0,08 AZUL Cada mes 
 Otros     
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 5 recipientes, cada recipiente sobre un palet de 
1x1m², además estos recipientes se ubicarán en un sitio con cubierta para 
evitar el ingreso de agua 
- 1 recipiente de 50 L, color negro, utilizado para recolectar guaipes y 
guantes impregnados con hidrocarburos, la cantidad recolectada será de 5 
Kg por mes, para posteriormente ser trasladado al patio de residuos 
peligrosos y luego ser entregados a gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente para su posterior tratamiento; aproximadamente cada mes se 
realizará la recolección. 
- 1 recipiente de 50 L, color negro, utilizado para recolectar aceite usado, la 
cantidad recolectada será de un recipiente cada 15 días, para posteriormente 
ser trasladado al patio de residuos peligrosos y luego ser entregados a 
gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente para su posterior 
tratamiento; aproximadamente cada quince días se realizará la recolección. 
- 1 recipiente de 50 L, color negro, ubicado para recolectar grasa usada, la 
cantidad recolectada será de un recipiente por mes, para posteriormente ser 
trasladado al patio de residuos peligrosos y luego ser entregados a gestores 
autorizados por el Ministerio del Ambiente para su posterior tratamiento; 
aproximadamente cada mes se realizará la recolección. 
- 1 recipiente de 50 L, color CELESTE, ubicado para recolectar Retazos de 
alambres, cables, electrodos, la cantidad recolectada será variable, por lo 
que se recomienda realizar la recolección cada 7 días, para su posterior 
almacenamiento y ver cuáles son potencialmente reutilizables o reciclables, a 
su vez serán entregados a gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente para su posterior tratamiento. 
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- 1 recipiente de 50 L, color azul, ubicado para recolectar el cartón 
proveniente de envases que contienen productos adquiridos para la 
empresa, la cantidad recolectada será variable, por lo que se recomienda 
realizar la recolección cada quince días, para posteriormente ser trasladado 
al patio de gestión de residuos y ver cuáles son potencialmente reutilizables 
o reciclables, a su vez serán entregados a gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente para su posterior tratamiento. 
 
Gráfico 30. Tachos a implementarse en el área de taller eléctrico - mecánico 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
4.1.1.6 Sector en el área de Oficinas 
 
Tabla 65. Punto generador en el área de oficinas 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Administrativa Oficina AD – OFI - 01 652500 9589300 2 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tabla 66. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el área de 
oficinas 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada 
por día 
Kg/ día 
Volumen 
del 
recipiente 
Color del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos Cartuchos 
2 cartuchos / 4 
meses 0,01 
   
Otros      
No 
peligrosos 
Papel bond Aproximadamente 50 hojas / día 0.04 
Un tacho 
de 5 
galones 
AZUL Cada 10 días 
Envases de 
agua y de 
desinfectantes 
40 kg por 4 meses 0,33 
Un tacho 
de 5 
galones 
AZUL Cada 10 días 
Papel higiénico 30 kg/ mes 1 
Un tacho 
de 5 
galones 
PLOMO Cada 5 días 
Otros      
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 3 recipientes, estos recipientes se ubicarán en un 
sitio con cubierta para evitar el ingreso de agua. 
- Para el caso de los cartuchos utilizados en las áreas administrativas no se 
ubicará recipientes por su baja cantidad de generación, lo que el encargado 
de dar mantenimiento a las impresoras se encargará de realizar el cambio de 
los cartuchos y el mismo llevara hacia el patio de residuos peligrosos para su 
posterior almacenamiento y ver cuáles son potencialmente reutilizables o 
reciclables o a su vez entregar a los gestores autorizados por el ministerio del 
ambiente: 
- 1 recipiente de 20 litros, color azul, ubicado para recolectar papel utilizado y 
botellas de agua utilizadas durante el día, por su poca cantidad de 
generación se realizará la recolección cada 5 días al patio de gestión de 
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residuos para su posterior almacenamiento y ver cuáles son potencialmente 
reutilizables o reciclables: 
- Se ubicará en cada Baño de la planta de Beneficio un recipiente de 10 litros 
de color plomo, utilizado para la colocación de papel higiénico, se genera 
aproximadamente 1 Kg de este residuo en toda la planta, por lo que la 
recolección se la realiza cada 5 días para ser llevado al relleno sanitario del 
Cantón Portovelo.  
 
Gráfico 31. Tachos a implementarse en el área de oficinas 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.1.1.7 Sector en el área de cocina – comedor 
 
Tabla 67. Punto generador en el área de cocina – comedor 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Administrativa Cocina y comedor AD – COM - 01 652500 9589300 2 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tabla 68. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el área de 
cocina - comedor 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada por 
día Kg/ día 
Volumen 
del 
recipiente 
Color del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
No 
peligrosos 
Residuos 
Orgánicos 
20 kg / 
día 20 
Recipiente 
de 20 
galones 
VERDE 
Cada día 
Desperdicios y 
restos de 
comida 
10 kg / 
día 10 
Recipiente 
de 20 
galones 
VERDE 
Cada día 
Desechos 
Inorgánicos  4.2 
Recipiente 
de 20 
galones 
PLOMO 
Cada 3 días  
Otros      
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 3 recipientes, estos recipientes se ubicarán en el 
interior del área de cocina y comedor para evitar problemas de salubridad. 
- 1 recipiente de 70 litros, color verde, ubicado en el interior de la cocina para 
recolectar en los residuos Orgánicos tales como restos de verduras, frutas, 
cascaras, entre otros; provenientes de la preparación de los alimentos, 
debido a que el número de empleado no aumentará en la planta de beneficio 
se prevé que la generación de estos residuos sea de 20 kg por día; por 
normas de salud la recolección de estos residuos se la realizará a diario, el 
destino de estos residuos será para producir compost el cual servirá como 
abono para reforestar el lugar.  
- 1 recipiente de 70 litros, color verde, ubicado en el interior de la cocina para 
recolectar en los restos de comidas provenientes del comedor, la cantidad de 
estos desperdicios es variable, aproximadamente se tiene un valor diario de 
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10 Kg por día, estos desperdicios son llevados a diario para el alimento de 
ganado porcino, la recolección se la realizará a diario por normas de salud. 
- 1 recipiente de 50 litros, color Plomo, ubicado en el interior de la cocina 
para recolectar en los residuos inorgánicos tales como servilletas, latas de 
conservas, tarrinas plásticas, entre otros material no reciclable, la cantidad 
diaria aproximada es de 4 Kg por día de estos residuos, los cuales son 
llevados cada 3 días al relleno sanitario del Cantón Portovelo, la recolección 
se la realizará a diario por normas de salud. 
 
Gráfico 32. Tachos a implementarse en el área de cocina - comedor 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.1.1.8 Sector en el Departamento médico 
 
Tabla 69. Punto generador en el departamento médico 
Actividad 
 
Área 
 
Código 
 
Coordenadas Espacio a utilizar 
x y m² 
Administrativa Departamento médico AD – MED - 01 652500 9589300 2 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
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Tabla 70. Características de recipientes a implementar en el Punto generador en el 
departamento médico 
Tipo de 
residuo 
Residuos 
Generados Cantidad 
Cantidad 
generada 
por día Kg/ 
día 
Volumen del 
recipiente 
Color del 
recipiente 
Tiempo de 
recolección 
Peligrosos 
plástico de la 
jeringa 
1 kg / 4 
meses 0,01 
Recipiente 
de 1 galón  
ROJO Cada mes 
agujas con su 
respectivo 
protector 
1 kg / 4 
meses 0,01 
Recipiente 
de 1 galón 
ROJO Cada mes 
Otros      
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Tomando como base la cantidad y el tipo de residuo generado se ve la 
necesidad de implementar 2 recipientes, estos recipientes se ubicarán en el 
interior del departamento médico por normas de seguridad. 
- 1 recipiente de 1 Galón, color Rojo, ubicado en el interior del Dispensario 
Médico destinado para recolectar plásticos de jeringas, la cantidad de estos 
residuos es mínima, por lo que su recolección se realizara cada mes, serán 
transportados al patio de residuos peligrosos para su posterior 
almacenamiento, a la espera de ser retirados por un gestor autorizado por el 
Ministerio del Ambiente de nuestro país.  
- 1 recipiente de 1 Galón, color Rojo, ubicado en el interior del Dispensario 
Médico destinado para recolectar agujas con su respectivo protector, la 
cantidad de estos residuos es mínima, por lo que su recolección se realizara 
cada mes, serán transportados al patio de residuos peligrosos para su 
posterior almacenamiento, a la espera de ser retirados por un gestor 
autorizado por el Ministerio del Ambiente de nuestro país.  
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Gráfico 33. Tachos a implementarse en el Dispensario médico 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.1.2 Puntos Ecológicos. 
 
Un punto ecológico consiste en una zona especial claramente demarcada y 
señalizada, compuesta por 3 recipientes con su respectiva cubierta cuyo 
material será de láminas metálicas calibre 16-20 recubierta con anticorrosivo 
con una capacidad de 50 litros, con fondo de la estructura de 39 cm, altura 
de la estructura de 170 cm y un ancho de la estructura de 131.5 cm. Para 
áreas expuestas a las condiciones ambientales. Estos tachos deberán estar 
empotrados sobre superficies en cementadas las cuales contendrán en su 
diseño una cuneta para aguas lluvias. 
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Gráfico 34. Tachos a implementarse en puntos ecológicos dentro de las instalaciones de la planta. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
Para áreas que se encuentran bajo techo, es decir en oficinas o sitios 
cubiertos se utilizará los siguientes tachos de 35 litros con el mismo material 
antes mencionado: 
Gráfico 35. Tachos a implementarse en puntos ecológicos dentro de las instalaciones de la planta. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
Su recolección se la realizará por personal capacitado y por unidades 
incorporadas para la recolección de la misma cada 7 días debido a su poca 
generación en la planta de beneficio Svetlana 1. (Anexo 7.1.4 Mapa de 
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ubicación de puntos ecológicos internos; anexos 7.1.5 Mapa de ubicación de 
puntos ecológicos externos) 
Estos puntos ecológicos son los siguientes: 
Tabla 71. Puntos ecológicos en el interior de la planta de beneficio Svetlana 1 
ÁREA NOMBRE DEL ÁREA CÓDIGO 
TIPOS DE CONTENEDORES COORDENADAS 
CARTÓN PLÁSTICO ORDINARIOS X Y 
Interna ADMINISTRATIVA ECO – INT - 01 ۷ ۷ ۷ 652500 9589300 
Interna COCINA ECO – INT - 02 ۷ ۷ ۷ 652500 9589300 
Interna LABORATORIO ECO – INT - 03 ۷ ۷ ۷ 652500 9589200 
Externa GARITA 1 ECO – EXT – 01 ۷ ۷ ۷ 652500 9589300 
Externa GARITA 2 ECO – EXT – 02 
۷ ۷ ۷ 
652100 9589500 
Externa BODEGA GENERAL ECO – EXT – 03 
۷ ۷ ۷ 
652600 9589200 
Externa ALMACENAMIENTO DE MATERIA ECO – EXT – 04 
۷ ۷ ۷ 652700 9589000 
Externa RELAVERA ECO – EXT – 05 ۷ ۷ ۷ 652500 9589000 
Externa PARQUEADERO 1 ECO – EXT – 06 ۷ ۷ ۷ 652400 9589300 
Externa PARQUEADERO 2 ECO – EXT – 07 ۷ ۷ ۷ 652100 9589500 
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Externa ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS ECO – EXT – 08 
۷ ۷ ۷ 
652700 9589000 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
La recolección al eco tachos en los puntos ecológicos tanto interno como 
externos se la realizará cada 3 días por personal capacitado en la planta de 
beneficio, los residuos serán enviados al patio de gestión de residuos para su 
posterior almacenamiento y ver cuáles son potencialmente reutilizables o 
reciclables. Se realizará un seguimiento trimestral del estado de los ecos 
tachos en cada punto en base al APÉNDICE 7.2.2 Seguimiento trimestral de 
eco tachos. 
 
4.1.3 Patio de Gestión de Residuos. 
 
Este patio estará ubicado junto al área de almacenamiento de mineral de la 
compañía Golden Valley Planta S.A., con coordenadas (652 700; 9 589000); 
esta área deberá estar debidamente delimitada. En este sitio se 
implementarán áreas especiales para clasificar y ubicar los diferentes 
residuos recolectados, cabe recalcar que en los sectores ubicados en cada 
área ya se realizó la clasificación in situ; en este patio de gestión se verificará 
la clasificación antes hecha y en caso de no existir se la realizará 
nuevamente.  
Para la operación de este patio de gestión de residuos se asignará personal 
capacitado, el cual se encargará de cumplir sus funciones en base a la 
legislación ambiental de nuestro país; llevará un registro del peso y calidad 
de los residuos que ingresan al patio de gestión de residuos (APÉNDICE 
7.2.4 Registro de residuos en el patio de gestión de residuos); para lo cual se 
utilizará una balanza electrónica de mayor peso, la misma que servirá para 
pesar los residuos sólidos, luego revisará el contenido proveniente en cada 
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tacho para clasificar y evaluar el potencial de reutilización, considerando 
alternativas de reciclaje o reuso interno o externo, posterior a esto se 
realizará el almacenamiento de los mismos utilizando palets y un 
montacarga, a la espera de que llegue el gestor contratado por la empresa y 
autorizado por el Ministerio del Ambiente.  
4.1.4 Patio de Residuos Peligrosos. 
 
Continuo al patio de gestión de residuos se ubicara un patio de residuos 
peligrosos, estos residuos serán manejados de forma independiente a los No 
peligrosos. 
Este patio estará diseñado para almacenar contenedores transportables por 
un montacarga mediante la utilización de palets, deberá contar con un piso 
impermeable y sistemas de conducción y control de derrames de líquidos, de 
esta manera se evitará el contacto de estos con el suelo natural; se colocará 
un techo, cierre perimetral y control de acceso. 
Estos residuos serán almacenados separadamente y temporalmente para 
evitar la contaminación entre ellos, además se identificará el área mediante 
un rotulo tomando como base la norma INEN 2266:2009 para almacenar, 
manipular, etiquetar y registrar desechos peligrosos.  
Este sitio de almacenamiento temporal deberá contar con un piso 
impermeabilizado para evitar la contaminación del suelo, cunetas 
perimetrales internas para conducción de posibles lixiviados, techo y canales 
externos para conducción de agua lluvia. Se colocará un kit para 
emergencias por derrames, extintores y señalización de prohibición, 
advertencia e información, el acceso a este local debe ser restringido 
únicamente para personal autorizado, el cual debe estar capacitado para 
poder ingresar con los siguientes elementos de protección personal: Guantes 
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de protección corrosiva, gafas, casco, mascarilla y ropa de baja 
inflamabilidad.  
 
Se ubicará señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en 
lugares y formas visibles. Cada desecho peligroso será señalizado con 
marcas de tipo indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. 
Sabemos que la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en la 
planta de beneficio no es constante, por lo que el transporte de los mismos 
hacia las instalaciones autorizadas deberá realizarse cuando se haya 
acumulado una cantidad considerable en los contenedores; En ningún caso 
este período de almacenamiento será mayor a seis meses por los gestores 
contratados por la empresa y autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
 
4.1.5 Parqueadero de Vehículo recolector.  
 
La norma INEN 2 266:2009 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. Nos indica que el sitio de 
almacenamiento temporal deberá contener un parqueadero exclusivo para el 
estacionamiento de vehículos que transportan materiales peligrosos, además 
el parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con el área 
suficiente de maniobra. Tendrá las siguientes dimensiones largo 3.5m * 
ancho 2 m por vehículo. 
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Gráfico 36. Diseño de parqueadero para vehículos en el área de almacenamiento temporal. 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Agosto 2012 
 
4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y SÓLIDOS 
NO-PELIGROSOS. 
 
4.2.1 Manejo de Residuos. 
 
Se contará con un sistema de recolección, en el cual el encargado receptará 
los residuos previamente pesados, sellados y registrados (APÉNDICE 7.2.3 
Registro de residuos en el punto generador); dejando una bolsa nueva de 
plástico para contenedores de residuos orgánicos.  
Estos residuos serán transportados por vehículos de la compañía Golden 
Valley Planta S.A, habilitados para esta función al patio de gestión de 
residuos, desde aquí se tomará en cuenta el potencial de reciclado o reuso, 
serán almacenados en sectores correspondientes a cada material; 
Inicialmente se asignará áreas para maderas, metales no ferrosos y metales 
ferrosos, plásticos, papeles y cartones, dependiendo de la tasa de 
generación de residuos y los retornos por reutilización y reciclado de los 
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materiales; los materiales de tipo doméstico o industriales no peligrosos que 
ya no son reutilizados o reciclados serán enviados al Relleno Sanitario del 
Cantón Portovelo. 
 
4.2.2 Disposición. 
 
Una vez recolectados los residuos domésticos, tanto orgánicos como no 
orgánicos y los industriales no peligrosos, son transportados al patio de 
gestión de residuos para clasificar y valorizar su reutilización o reciclaje, el 
resto de residuos serán enviados al relleno Sanitario del Cantón Portovelo.  
El caso de los neumáticos, estos serán reencauchados para aprovechar su 
funcionamiento, en caso de no ser reencauchado estos serán almacenados 
hasta tres meses en el patio de gestión de residuos y luego retornados al 
proveedor.  
En el caso de los residuos orgánicos provenientes de la cocina se procederá 
a realizar el compost, el mismo que servirá como abono para la reforestación 
del lugar. 
La disposición final de los residuos no peligrosos y que sirven para reciclaje 
se realizará a través de gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente 
(APÉNDICE 7.2.5 Procedimiento para contratar gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente), y se transportara en tambores de 200 L o menos.  
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4.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.
  
4.3.1 Manejo de Residuos. 
 
Para realizar la gestión de los residuos industriales peligrosos se debe tomar 
en cuenta el manejo de los aceites y lubricantes usados, otros residuos 
provenientes de actividades de mantenimiento a la maquinaria, residuos de 
bodega general y residuos hospitalarios, se estima que la generación de 
residuos peligrosos en la planta de beneficio es de aproximadamente 41,88 
%.  
Esta gestión se la debe de realizar utilizando los implementos de seguridad y 
los equipos necesarios los cuales nos permitirán recoger y almacenar en 
contenedores adecuados los residuos sólidos industriales peligrosos. 
Los contenedores serán movidos y trasladados con apoyo mecánico a pesar 
de tener una generación de residuos industriales peligrosos muy baja, 
además se deberá contar con vehículos apropiados para el manejo de este 
tipo de residuos.  
El almacenamiento se lo realizará en el patio de gestión de residuos 
peligrosos, el cual deberá estar delimitado correctamente. Se realizará 
convenios con los proveedores de insumos que generan residuos peligrosos, 
para retornar los envases y todos aquellos elementos que pudieren ser 
reutilizados, minimizando de esta manera la generación de este tipo de 
residuo en la Planta de Beneficio de minerales Svetlana 1.  
La compañía trabajará semestralmente con transportistas de materiales 
peligrosos que tengan la respectiva licencia ambiental para transporte, 
además se coordinará el traslado hacia el lugar donde se hará la disposición 
final de los desechos peligrosos, para lo cual se llenará un manifiesto donde 
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se declarará que se está transportando, cantidades, y sitio, (Hoja de Control 
de Transporte de Desechos). (APÉNDICE 7.2.6 Entrega de residuos a 
gestores autorizados por el MAE) 
 
La disposición final de los residuos peligrosos se realizará a través de 
gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente (APÉNDICE 7.2.5 
Procedimiento para contratar gestores autorizados por el MAE), y se 
transportará en tambores de 200 L o menos.  
 
4.3.2 Disposición. 
 
La disposición final de los residuos peligrosos, se realizará a través de 
gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, y se transportara en 
tambores de 200 L o menos.  
Para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 No se deberá verter cualquier clase de producto químico (líquido, 
sólido, semisólido), que por su naturaleza afecten a la salud o 
seguridad de las personas, afectando el ornato del lugar incluso los 
recursos naturales. 
 
 No se quemarán desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco 
se podrán echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales 
encendidos en los contenedores de almacenamiento. 
 
 Implementar anualmente medidas de control y seguimiento, para que 
de ninguna manera se realice la disposición de los desechos 
peligrosos (residuos de aceites usados y desechos contaminados con 
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hidrocarburos) hacia canales de aguas lluvias, o sobre el suelo, tal 
como lo establece el numeral 4.1.2.4 de la Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Anexo 2, TULAS. 
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
   El trabajo da una solución al requerimiento de un plan de manejo de 
residuos sólidos en la compañía Golden Valley Planta S.A., creando 
las posibilidades de un mayor rendimiento de los procesos como 
reducir el consumo de recursos en áreas administrativas y 
productivas. 
 
  No existían datos exactos sobre la generación de residuos, por lo que 
se decidió levantar dicha información en el lapso de 4 meses (febrero-
mayo) para realizar la evaluación cualitativa, cuantitativa y la 
caracterización de los residuos. 
 
 El presente trabajo recomienda que la Compañía Golden Valley Planta 
S.A., construya técnicamente el sitio de almacenamiento temporal de 
sus residuos sólidos industriales para evitar se mezclen entre sí y 
produzcan reactividad; y residuos orgánicos evitando la acumulación 
de lixiviados, olores desagradables, proliferación de bacterias, 
presencia de vectores (roedores, gallinazos e insectos) y agentes de 
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. 
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 La producción de oro doré en la Planta de Beneficio Svetlana 1, 
procesa el mineral que ingresa a la planta proviene de la explotación 
subterránea de las minas de la empresa ELIPE S.A.; Cabo de Hornos, 
ubicada en el cantón Portovelo (Concesiones Ana Michelle Código 
300445 y Soroche Unificado Código 506), Barbasco, ubicada en el 
cantón Portovelo (Concesión Barbasco 1A Código 447), y Ayapamba 
ubicada en el cantón Atahualpa (Concesión Betzabeth Código 
300350).  
 
 Al no disponer de la cantidad suficiente de mineral a ser procesado, la 
planta de beneficio no opera su capacidad instalada de 1000 Tn/día, 
dando como resultado la generación de volúmenes menores de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  
 
 La compañía Golden Valley Planta S.A. no dispone de un 
procedimiento adecuado para el manejo y disposición final de los 
diferente tipos de desechos que se generan especialmente en las 
áreas de producción en donde no se realiza la identificación y 
separación adecuada de los residuos industriales peligrosos y no 
peligrosos, convirtiendo a estos materiales, potencialmente 
reutilizables, en basura, acumulada en un sitio que carece de las 
medidas técnicas. 
 
 La limitada iniciativa ambiental de la empresa para efectuar el manejo 
de los residuos, implica que esta gestión se la realiza de manera anti 
técnica, es decir con recolección manual de los residuos con lo que se 
generan impactos ambientales y daños en la salud de los 
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trabajadores; situación a la que tiene el hecho, que parte, de los 
residuos generados en las áreas administrativas (cocina y oficinas) 
son transportados al relleno sanitario del Cantón Portovelo.  
 
 El mal manejo interno no adecuado de los residuos sólidos en la 
empresa, se origina por la falta de personal capacitado en la parte 
ambiental, a lo que se suma la deficiente normativa ambiental dentro 
de la planta. 
 
 Por las razones anteriormente expuestas no existían datos exactos 
sobre la generación de residuos, por lo que se decidió levantar dicha 
información en el lapso de 4 meses (febrero-mayo) para realizar la 
caracterización y la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
residuos. 
 
 El presente trabajo permite que la Compañía; diseñe y construya 
técnicamente un sitio de almacenamiento temporal de sus residuos 
sólidos industriales con capacidad hasta de 6 meses, y los residuos 
orgánicos para un tiempo máximo de 7 días, para evitar la 
acumulación de lixiviados, olores desagradables, proliferación de 
bacterias, presencia de vectores (roedores, gallinazos e insectos) y 
agentes de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. 
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 En la planta se obtuvo una generación de 123.33 Kg/día de residuos 
no peligrosos, lo que corresponde al 58.12% del total de generación; 
88.86 Kg/día de residuos peligrosos, lo que corresponde al 41.88% del 
total de los residuos generados. 
 
 Dado la limitada generación de residuos, la empresa manifiesta que 
no se encuentra en la capacidad de invertir recursos económicos para 
implementar procesos técnicos que permitan tratar internamente los 
residuos, la empresa estima más conveniente contratar gestores 
autorizados por el MAE para que retiren los residuos y den el 
respectivo tratamiento de acuerdo a las características de cada 
residuo. 
 
 El área de almacenamiento de residuos tiene una superficie de 544.90 
m² distribuidos de acuerdo al APÉNDICE 7.2.7 (Diseño técnico del 
sitio de almacenamiento temporal), espacio que se encuentra ubicado 
en terrenos de la compañía, con vías de acceso facilitando que el 
sistema funcione adecuadamente 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Como la empresa no cuenta con un sistema de gestión integral de 
residuos, se recomienda implementar el diseño propuesto en este 
proyecto; cumpliendo los procedimientos mencionados en los 
APÉNDICES 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.2.4; 7.2.5; 7.2.6, los que están 
diseñados para hacerlos de una manera mecanizada, evitando 
afectación al medio ambiente, daños a la salud de los trabajadores, 
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sanciones de los organismos competentes (Ministerio del Ambiente) y 
el pago de multas y sanciones (paralización parcial de las actividades) 
 El diseño propuesto para este trabajo es para cumplirlo durante 5 
años, tiempo durante el cual se estima que el procesamiento de 
mineral permanecerá constante, posterior a este tiempo se deberá 
realizar ajustes a la gestión de residuos en dependencia del 
incremento del mineral aurífero.  
 
 Se recomienda que la empresa genere información o permita la 
recolección de datos en áreas restringidas, para que la 
implementación del sistema de Gestión de residuos sea en total, 
verídica y completa. 
 
 Para que el diseño de la implementación de este sistema de gestión 
integral de residuos funcione, se requiere el compromiso de la 
empresa por lo que se recomienda desarrollar campañas de 
educación ambiental, para concientizar a los trabajadores de que el 
manejo de los residuos sólidos es una tarea que compete a todos, por 
lo que se debe comenzar reduciendo en la fuente y facilitando el 
rehúso de ciertos productos y el reciclaje de otros, para obtener 
materias primas aprovechables. 
 
 Para evitar la contaminación del suelo, debido a los cambios de aceite 
de sus equipos y maquinaria que se realizan en un lugar improvisado, 
ya que la empresa no cuenta con un sitio apropiado, sino que los 
cambios de aceites de la maquinaria y vehículos pesados se ejecutan 
en las instalaciones de la mina Cabo de Hornos propiedad de la 
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empresa ELIPE S.A., se recomienda adecuar un área específica para 
esta tarea. 
 Tomando en cuenta la cantidad de residuos orgánicos que se generan 
en el interior de la planta y el clima del cantón Portovelo (elevadas 
temperaturas), que acelera la degradación de la materia orgánica, se 
recomienda elaborar abono orgánico (compost) para utilizarlo en 
reforestación de los espacios a ser rehabilitados. 
 
 Como la compañía Golden Valley Planta S.A., no dispone de 
normativa ambiental interna (reglamento interno de seguridad, salud 
higiene industrial) se recomienda elaborar dicho reglamento para 
controlar la gestión de los residuos sólidos. 
 
 La información obtenida demuestra que: los residuos sólidos que se 
generan en la planta son potencialmente aprovechables, y que si se 
puede determinar la cantidad de residuos generados en las diferentes 
áreas de trabajo, facilitando implementar adecuadamente medidas de 
control ambiental de contenedores en las áreas de generación de 
residuos; los mismos que permitirán realizar un sistema de gestión de 
residuos acorde a las necesidades de la empresa, permitiendo 
identificar el potencial de reutilización de cada uno de ellos. 
 
 Para dar paso al cumplimiento del presente trabajo de investigación, 
se recomienda que la Compañía elimine todos los sitios temporales de 
almacenamiento de residuos y basuras, complementando con la 
implementación de charlas de educación ambiental a todos los 
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trabajadores de acuerdo al área de trabajo para que cumplan con las 
disposiciones del caso. 
 
 La compañía Golden Valley Planta S.A., debe ampliar el campo de 
estudio en lo referente a: 
- Residuos sólidos industriales peligrosos, se debe realizar análisis de 
las colas a fin de conocer la concentración de los minerales Cu, Pb, 
Zn, Au, Ag, esto permitirá de acuerdo a su concentración realizar una 
disposición temporal o definitiva de las mismas,  
- Elaboración de planes de contingencias para derrames de productos 
peligrosos, de combustibles, y para respuesta a incendios dentro del 
área de químicos y manejo de combustibles;  
Estos temas de estudio servirán como futuros temas de tesis. 
 
 De acuerdo a la información podemos decir que los residuos sólidos 
que se generan son potencialmente aprovechables, adicional se 
puede identificar la cantidad de residuos generados por áreas de 
trabajo, permitiendo plantear la implementación de contenedores en 
las áreas de generación de residuos; los mismos que permitirán 
realizar un sistema de gestión de residuos acorde a las necesidades 
de la empresa, permitiendo identificar el potencial de reutilización de 
cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO VII  
7. ANEXOS 
 
7.1 ANEXOS 
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Anexo 7.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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Anexo 7.1.2 MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 
  
Fuente: Golden Valley Planta S.A 
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Anexo7.1.3 MAPA DE UBICACIÓN DE TACHOS A IMPLEMENTARSE EN PUNTOS GENERADORES 
  
 
Fuente: Golden Valley Planta S.A. 
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Anexo 7.1.4 MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS INTERNOS 
 
 
Fuente: Golden Valley planta s.a. 
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Anexo 7.1.5 MAPA DE UBICACIÓN DEPUNTOS ECOLÓGICOS EXTERNOS 
 
 
Fuente: Golden Valley Planta S.A 
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7.2 APÉNDICES 
 
Apéndice 7.2.1SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE CONTENEDORES 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable a todas las 
áreas para realizar el seguimiento trimestral de los contenedores.  
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
CÓDIGO: PRO – 001 
VERSIÓN: 00 - 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos a tomar en cuenta para realizar el seguimiento trimestral de 
los contenedores en la Planta de Beneficio Svetlana 1, localizada en el Cantón Portovelo, 
Provincia de El Oro. 
2. ALCANCE: 
A todas las áreas en donde se encuentran ubicados los contenedores para recolectar los 
residuos generados en las instalaciones de la Planta de Beneficio. 
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsable 
Medio ambiental 
de la compañía 
Departamento 
asignado Operarios 
Entrega de los diferentes 
contenedores ● ●  
Entrega de la hoja de 
seguimiento trimestral de 
contenedores 
● ●  
Verificación trimestral de 
contenedores ●   
Cambio de contenedores   ● 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
CÓDIGO: PRO – 001 
VERSIÓN: 00 - 00 
PÁGINA 2 DE 2 
4. REALIZACIÓN: 
El Departamento Ambiental de la Compañía Golden Valley Planta S.A, entregará al jefe o 
encargado de cada área en donde se ha identificado la generación de residuos los diferentes 
contenedores; a partir de la fecha de entrega se realizará la verificación trimestral a cargo 
del departamento ambiental, en el caso de que los contenedores se encuentren en mal 
estado se procederá a realizar el cambio en la mayor brevedad posible. 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.1 Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Trituración  
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
 
ÁREA 
TRITURACIÓN 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO PR – TRI - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
HIDROCARBUROS   
HIDROCARBUROS   
METÁLICOS   
GENERALES   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
 Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.23Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Molienda 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
 
ÁREA 
MOLIENDA 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO PR – Mol - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
HIDROCARBUROS   
HIDROCARBUROS   
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.34Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Laboratorio 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
DE CONTENEDORES 
 
ÁREA 
LABORATORIO 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO PR – LAB - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.45Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Bodega General 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
 
ÁREA 
BODEGA 
GENERAL 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO PR – BOG - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
PELIGROSOS EN 
GENERAL   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.56Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Taller Eléctrico – Mecánico 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
DE CONTENEDORES 
 
ÁREA 
TALLER 
ELÉCTRICO - 
MECÁNICO 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO PR – ELE - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
HIDROCARBUROS   
HIDROCARBUROS   
HIDROCARBUROS   
METÁLICOS   
RECICLABLES   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.6 Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Oficinas 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
 
ÁREA 
OFICINAS 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO AD – OFI - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
RECICLABLES   
GENERALES   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.78Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Cocina – Comedor 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
CONTENEDORES 
 
ÁREA 
COCINA - 
COMEDOR 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO AD – COM - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
ORGÁNICOS   
ORGÁNICOS   
GENERALES   
 
OBSERVACIONES  
RESPÒNSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.1.89Seguimiento Trimestral De Contenedores Área De 
Departamento Médico 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
DE CONTENEDORES 
 
Área 
DEPARTAMENTO 
MÉDICO 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO AD – MED - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
PELIGROSOS   
PELIGROSOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.210SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ECOTACHOS 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable a todas las 
áreas para realizar el seguimiento trimestral de los eco tachos.  
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECOTACHOS 
CÓDIGO: PRO – 002 
VERSIÓN: 00 - 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos para realizar el seguimiento trimestral de eco tachos en puntos 
ecológicos dentro de las instalaciones de la Planta de Beneficio Svetlana 1, localizada en el 
Cantón Portovelo, Provincia de El Oro. 
2. ALCANCE: 
En los diferentes puntos ecológicos ubicados en la Planta de Beneficio Svetlana 1. 
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsable 
Medio ambiental 
de la compañía 
Departamento 
asignado Operarios 
Entrega Eco Tachos ● ●  
Entrega de la hoja de 
seguimiento trimestral de eco 
tachos 
● ●  
Verificación trimestral de eco 
tachos ●   
Cambio de eco tachos   ● 
 
4. REALIZACIÓN: 
El Departamento Ambiental de la Compañía Golden Valley Planta S.A, entregará los eco tachos al jefe 
o encargado de cada área en donde se ha identificado la generación de residuos por parte del 
personal, adicional se entregará la hoja de seguimiento trimestral de eco tachos; a partir de la fecha de 
entrega de los mismos se realizará la verificación trimestral por parte del departamento ambiental de la 
compañía, en el caso de que los eco tachos se encuentren en mal estado se procederá a realizar el 
cambio en la mayor brevedad posible. 
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PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL DE ECOTACHOS 
CÓDIGO: PRO – 002 
VERSIÓN: 00 - 00 
PÁGINA 2 DE 2 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.111Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Administrativa 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECO TACHOS 
 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – INT - 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.212Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área De Cocina 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
COCINA 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – INT - 02 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.313Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área De Laboratorio 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECO TACHOS 
 
ÁREA 
LABORATORIO 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – INT - 03 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.414Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Garita 1 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
GARITA 
1 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 01 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.515Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Garita 2 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
GARITA 
2 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 02 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.616Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Bodega General 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECO TACHOS 
 
ÁREA 
BODEGA 
GENERAL 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 03 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.717Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Almacenamiento De Material 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIA 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 04 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.818Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Relavera 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
RELAVERA 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 05 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.919Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Parqueadero 1 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECO TACHOS 
 
ÁREA 
PARQUEADERO 
1 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 06 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.1020Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Parqueadero 2 
 
 
 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 
ECO TACHOS 
 
ÁREA 
PARQUEADERO 
2 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 07 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.2.1121Seguimiento Trimestral De Eco Tachos En Puntos 
Ecológicos En Área Almacenamiento Temporal De Residuos 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
TRIMESTRAL DE ECO 
TACHOS 
 
ÁREA 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE RESIDUOS 
FECHA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR  
ACTUAL  
CÓDIGO ECO – EXT – 08 
 
CONTENEDORES VOLUMEN OBSERVACIONES 
CARTÓN   
PLÁSTICO   
ORDINARIOS   
 
OBSERVACIONES  
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE 
INSPECCIÓN  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.322REGISTRO DE RESIDUOS EN PUNTO GENERADOR 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable a todas las 
áreas para realizar el registro de residuos en el punto generador.  
 
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
REGISTRO DE RESIDUOS EN EL 
PUNTO GENERADOR 
CÓDIGO: PRO – 003 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos para realizar el registro en el punto generador de los residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos. 
2. ALCANCE: 
Aplica a todos los puntos generadores previos a su recolección, transporte y 
almacenamiento en los patios de residuos.  
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsable 
Medio ambiental 
de la compañía 
Departamento 
asignado Operarios 
Depositar los residuos de 
manera clasificada  ● ● 
Pesar los diferentes recipientes  ● ● 
Entregar los residuos al 
personal encargado de 
recolección  
 ● ● 
Llenar el registro de entrega de 
los residuos ● ●  
 
4. REALIZACIÓN: 
El personal de cada área es el responsable de la correcta utilización de los recipientes o tachos 
contenedores, previo a la entrega sea de manera mecánica o manual al carro asignado para la 
recolección se procede a pesarlos con una balanza eléctrica industrial de 300 kg para los residuos de 
gran peso, y para los de menor peso una romanilla de 5kg, posterior se llenará el registro de entrega 
de los residuos, para luego llevarlos al patio de gestión de residuos.  
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
REGISTRO DE RESIDUOS EN EL 
PUNTO GENERADOR 
CÓDIGO: PRO – 003 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 2 DE 2 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.3.123Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Trituración 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS EN EL PUNTO 
GENERADOR 
ÁREA 
TRITURACIÓN 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO PR – TRI - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
METÁLICOS 
 
  
 
 
GENERALES 
 
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 247.2.3.2 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Molienda 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS EN 
EL PUNTO GENERADOR 
ÁREA 
MOLIENDA 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO PR – Mol - 01 
 
TIPO DE RESIDUOS PESO KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
PELIGROSOS EN 
GENERAL  
  
 
 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
PELIGROSOS EN 
GENERAL  
  
 
 
 
RESPÒNSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 257.2.3.3 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Laboratorio 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS 
EN EL PUNTO GENERADOR 
ÁREA 
LABORATORIO 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO PR – LAB - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSOS RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
PELIGROSOS 
EN GENERAL  
  
 
 
PELIGROSOS 
EN GENERAL  
  
 
 
PELIGROSOS 
EN GENERAL  
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 267.2.3.4 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Bodega General 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS 
EN EL PUNTO GENERADOR 
ÁREA 
BODEGA 
GENERAL 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO PR – BOG - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSOS RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
PELIGROSOS EN 
GENERAL  
  
 
 
PELIGROSOS EN 
GENERAL  
  
 
 
 
RESPÒNSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 277.2.3.5 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Taller Eléctrico – Mecánico 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS 
EN EL PUNTO 
GENERADOR 
ÁREA 
TALLER 
ELÉCTRICO - 
MECÁNICO 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO PR – ELE - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
HIDROCARBUROS 
 
  
 
 
METÁLICOS 
 
  
 
 
RECICLABLES 
 
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 287.2.3.6 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Oficinas 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS EN 
EL PUNTO GENERADOR  
ÁREA 
OFICINAS 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO AD – OFI - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
RECICLABLES 
 
  
 
 
GENERALES 
 
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 297.2.3.7 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Cocina – Comedor 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS EN 
EL PUNTO GENERADOR  
ÁREA 
COCINA - 
COMEDOR 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO AD – COM - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
ORGÁNICOS 
 
  
 
 
ORGÁNICOS 
 
  
 
 
GENERALES 
 
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 307.2.3.8 Registro De Residuos En El Punto Generador Área 
De Departamento Médico 
 
 
REGISTRO DE RESIDUOS EN 
EL PUNTO GENERADOR  
ÁREA 
DEPARTAMENTO 
MÉDICO 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
CÓDIGO AD – MED - 01 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES NO RECICLABLES 
PELIGROSOS 
 
  
 
 
PELIGROSOS 
 
  
 
 
 
RESPONSABLE DEL ÁREA  
RESPONSABLE DE RECOLECCIÓN  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.431REGISTRO DE RESIDUOS EN EL PATIO DE GESTION 
DE RESIDUOS 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable para realizar 
el registro de residuos en el patio de gestión de residuos.  
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
REGISTRO DE RESIDUOS EN EL PATIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
CÓDIGO: PRO – 004 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos a tomar en cuenta para realizar el registro de los residuos que ingresan 
al patio de gestión de residuos instalada en el interior de la planta de Beneficio Svetlana 1, localizada 
en el Cantón Portovelo, Provincia de El Oro. 
2. ALCANCE: 
Aplica a todos los residuos peligrosos y no peligrosos recolectados en las diferentes áreas de 
generación y que son transportados por personal capacitado de la misma compañía al patio de gestión 
de residuos.  
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsable 
Medio ambiental de la 
compañía 
Departamento 
asignado Operarios 
Recolección de residuos   ● 
Registro en el punto generador  ● ● 
Transporte al patio de gestión de 
resduos   ● 
Registro de residuos que 
ingresan al patio. ●  ● 
Almacenamiento de los residuos   ● 
 
4. REALIZACIÓN: 
Luego de realizar el registro en el punto generador se procede a cargar los recipientes de manera mecánica 
a un camión tipo NPR utilizando palets y un montacarga; este procedimiento se aplica a residuos de gran 
peso; cuando el peso del residuo es menor a 10 kg se realiza manualmente; posterior el camión recorre las 
diferentes áreas a recolectar y se dirige al patio de gestión de residuos, se descarga los residuos para ser 
pesados con una Balanza electrónica Industrial de 300 Kg / 660 Libras para completar el registro, en esta 
área se almacena los residuos previamente clasificados por su potencial de reutilización hasta ser recogidos 
por los gestores contratados y autorizados por el ministerio del ambiente para su posterior tratamiento, el 
periodo máximo de almacenamiento es de 6 meses.  
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL 
REGISTRO DE RESIDUOS EN EL PATIO 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
CÓDIGO: PRO – 004 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 2 DE 2 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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REGISTRO DE 
RESIDUOS 
ÁREA 
PATIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
FECHA DE INGRESO  
HORA  
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
PESO 
KG 
OBSERVACIONES 
RECICLABLES NO RECICLABLES 
ORGÁNICOS    
RECICLABLES     
GENERALES    
METÁLICOS    
 
RESPONSABLE 
TRANSPORTISTA  
RESPONSABLE DE 
RECEPCIÓN  
OBSERVACIONES 
 
 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.532PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR GESTORES 
AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable para contratar 
a los gestores autorizados por el MAE.  
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR A 
LOS GESTORES AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA 
DE BENEFICIO SVETLANA 1. 
CÓDIGO: PRO – 005 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos a tomar en cuenta para contratar a los gestores autorizados por el 
Ministerio del Ambiente para el transporte, almacenamiento y posterior tratamiento de los residuos 
sólidos. 
2. ALCANCE: 
Aplica a todos los gestores ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente en todo el país. 
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsables 
Medio ambiental de la 
compañía 
Gestor 
Ambiental 
Realizar la convocatoria por diferentes medios de 
comunicación ●  
Presentar proformas de servicios a brindar  ● 
Elegir la proforma acorde a las necesidades de la 
empresa  ●  
Contactar con el Gestor ambiental ganador del 
concurso ●  
 
4. REALIZACIÓN: 
Debido a la poca generación de residuos sólidos la compañía Golden Valley Planta S.A ha decidido 
contratar los servicios de gestores ambientales, los cuales se encargan del transporte, almacenamiento 
y tratamiento fuera de las instalaciones de la empresa. La compañía realizará la convocatoria mediante 
los medios de comunicación tanto por radio y televisión, posterior a la presentación de proformas se 
elige a la que cumpla con las condiciones de la compañía.  
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PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 
A LOS GESTORES AUTORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
PARA EL TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS EN LA PLANTA DE 
BENEFICIO SVETLANA 1. 
CÓDIGO: PRO – 005 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 2 DE 2 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
 
A continuación se presenta un listado de los posibles gestores ambientales 
autorizados por el Ministerio Del Ambiente de nuestro país para dar 
tratamiento y disposición final a los residuos generados en la Planta de 
Beneficio Svetlana 1 de la Compañía Golden Valley Planta S.A. 
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Tipo de Residuos a tratar 
 
Método de tratamiento 
 
Certificado No. 
 
Nombre gestor 
 
Representante legal 
Fecha de licencia ambiental 
Emisión Caducidad 
Chatarra Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
Chaquetas de hierro fundido Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
Tachos metálicos Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
Retazos de alambres, 
cables, electrodos Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
Tubos de hierro Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
Cartón Reciclaje 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
Papel bond Reciclaje 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
Madera Recolección para comercialización directa 047-GTR PLASTTRECYCLING Marco Hermida 18/03/2011 18/03/2013 
Llantas Recolección-transporte-almacenamiento 005-GTR RECIPLAST C.A Arq. Denis Durán   
Envases de agua y de 
desinfectantes Recolección-transporte-entrega 039-GTR RECYNTER Alejandro Haddad 07/03/2012 07/06/2012 
Botellas de vidrio Recepción y almacenamiento temporal 035-GTR RIME S.A Roger Escobar 20/06/2011 20/06/2013 
Guaipes y guantes con 
aceite 
transferencia -pre tratamiento -co 
procesamiento de residuos en 
horno de cemento 
013-GTR FUNDACIÓN PROAMBIENTE Ing. María Lourdes Valero 02/03/2011 02/03/2013 
Suelo contaminado con 
Hidrocarburos Bio remediación 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
Grasa contaminada 
transferencia -pre tratamiento -co 
procesamiento de residuos en 
horno de cemento 
013-GTR FUNDACIÓN PROAMBIENTE Ing. María Lourdes Valero 02/03/2011 02/03/2013 
Aceite usado 
transferencia -pre tratamiento -co 
procesamiento de residuos en 
horno de cemento 
013-GTR FUNDACIÓN PROAMBIENTE Ing. María Lourdes Valero 02/03/2011 02/03/2013 
Diesel quemado 
transferencia -pre tratamiento -co 
procesamiento de residuos en 
horno de cemento 
013-GTR FUNDACIÓN PROAMBIENTE Ing. María Lourdes Valero 02/03/2011 02/03/2013 
Bolas de hierro fundido Fundición 011-GTR FUNDIRECICLAR Ing. Jaime Chávez 14/11/2010 14/11/2012 
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Residuos contaminada con 
cianuro Incineración 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
Plásticos con cianuro Incineración 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
Residuos de laboratorio 
metalúrgicos 
transferencia -pre tratamiento -co 
procesamiento de residuos en 
horno de cemento 
013-GTR FUNDACIÓN PROAMBIENTE Ing. María Lourdes Valero 02/03/2011 02/03/2013 
Sacos de cal Incineración 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
plástico de la jeringa 
Tratamiento en el centro de 
tratamiento de desechos 
Hospitalarios 
017-GTR FUNDACIÓN NATURA Xavier Bustamante 24/03/2011 24/03/2013 
agujas con su respectivo 
protector 
Tratamiento en el centro de 
tratamiento de desechos 
Hospitalarios 
017-GTR FUNDACIÓN NATURA Xavier Bustamante 24/03/2011 24/03/2013 
Baterías vertedero de seguridad 001-GTR HAZWAT Ing. Jaime Muñoz 25/12/2010 25/12/2012 
cartuchos recolección-recarga-re manufactura y comercialización 020-GTR REFILTONER Esteban Álvarez 17/11/2010 17/11/2012 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.633ENTREGA DE RESIDUOS A GESTORES 
AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
A continuación se describe un procedimiento general aplicable para realizar 
la entrega de residuos a los gestores autorizados.  
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 
ENTREGA DE RESIDUOS A 
GESTORES AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CÓDIGO: PRO – 006 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 1 DE 2 
1. OBJETIVO: 
Establecer los pasos técnicos a tomar en cuenta para entregar los residuos peligrosos y no 
peligrosos a gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
2. ALCANCE: 
Aplica a la entrega de los residuos a los gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, 
el procedimiento para la transportación de los mismos dependerá de la empresa a contratar 
los gestores o a su vez de la norma Inen -266: 2000, “transporte almacenamiento, manejo de 
productos químicos peligrosos” 
3. RESPONSABILIDADES: 
Actividades 
Responsable 
Medio ambiental de 
la compañía 
Patio de gestión 
de residuos Operarios 
Contactar a los gestores 
autorizados ●   
Registrar el peso   ● ● 
Cargar los residuos 
mecánicamente   ● ● 
Llenar el registro de entrega 
de los residuos. ●   
 
4. REALIZACIÓN: 
Cada 4 meses el gestor contratado por la compañía procede a retirar los residuos 
almacenados en el patio de gestión de residuos, se deberá pesar y cargar mecánica los 
residuos a los vehículos autorizados, posterior se realiza el registro de entrega de residuos a 
gestores autorizados. 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 
ENTREGA DE RESIDUOS A 
GESTORES AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CÓDIGO: PRO – 006 
VERSIÓN: 00 – 00 
PÁGINA 2 DE 2 
5. DIAGRAMA OPERATIVO: 
 
 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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HOJA DE ENTREGA DE RESIDUOS A GESTORES AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO 
DEL AMBIENTE 
 
 
HOJA DE ENTREGA DE 
RESIDUOS A GESTORES 
AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
GESTOR 
AUTORIZADO 
 
FECHA DE RETIRO 
 
HORA 
 
LUGAR DE RECOLECCIÓN 
 
DESTINO FINAL 
 
 
TIPO DE 
RESIDUOS A 
SER 
EVALUADO 
PESO 
KG 
TIPO DE RESIDUOS OBSERVACIONES 
PELIGROSO NO PELIGROSO RECICLABLES 
NO 
RECICLABLES 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
RESPÒNSABLE TRANSPORTISTA  
RESPONSABLE DE ENTREGA EN PLANTA  
OBSERVACIONES  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Septiembre 2012 
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Apéndice 7.2.734 DISEÑO TÉCNICO DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO 
SVETLANA 1 
 
Para realizar el diseño técnico del sitio de almacenamiento temporal se tomó 
en cuenta los datos recolectados en la generación de residuos del capítulo 3; 
a continuación se presentan los análisis realizados: 
Conociendo que el área total destinada para el almacenamiento era de 
200m² sin tomar en cuenta áreas de infraestructura, y que la cantidad de 
residuos peligrosos y no peligrosos es de 41.88% y 58.12% respectivamente, 
se procedió a sacar el área que le corresponde ocupar a cada tipo de 
residuo.   
Tabla 72. Área correspondiente a cada tipo de residuo 
Tipo de residuos Porcentaje % 200 m² 
Peligrosos 41,88% 83,76 m² 
No Peligrosos 58,12% 116,24 m² 
  100   
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
De la tabla anterior se obtiene que: los residuos peligrosos ocuparán un área 
de 83.76 m² y los no peligrosos un área de 116.24 m². 
Con los datos de las tablas de caracterización de residuos peligrosos 35, 36, 
37, 38, 39, 40; y con el área a ocupar por estos residuos 83.76 m², se obtiene 
las siguientes tablas: 
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Tabla 73. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Hidrocarburos 92,28 77,30 m² 
Cianuro 5,06 4,24 m² 
Laboratorio 0,94 0,79 m² 
Cal 1,13 0,94 m² 
Hospitalarios 0,02 0,02 m² 
Baterías y cartuchos 0,57 0,48 m² 
 100,00 83,76 m² Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 74. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Hidrocarburos 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Guaipes y guantes con aceite 0,20 0,16 
Suelo contaminado con Hidrocarburos 0,30 0,24 
Grasa contaminada 55,49 42,89 
Aceite usado 28,35 21,92 
Diesel quemado 15,65 12,10 
  100,00 77,3 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 75. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Cianuro 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Bolas de hierro fundido 22,22 0,94 
Residuos contaminada con cianuro 37,04 1,57 
Residuos ácidos y cianurados 18,52 0,79 
Plásticos con cianuro 22,22 0,94 
  100,00 4,24 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
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Tabla 76. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Laboratorio 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Residuos de laboratorio metalúrgicos 100,00 0,79 
  100,00  0,79 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 77. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Cal 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Sacos de cal 100,00 0,94 
  100,00 0,94  
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 78. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Hospitalarios 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
plástico de la jeringa 50,00 0,01 
agujas con su respectivo protector 50,00 0,01 
  100,00  0,02 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 79. Área asignada para residuos peligrosos caracterizados, Baterías y cartuchos 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Baterías 98,36 0,47 
cartuchos 1,64 0,01 
 100,00 0,48 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Con los datos de las tablas de caracterización de residuos peligrosos 42, 43, 
44, 45, 46, 47; y con el área a ocupar por estos residuos 116.24 m², se 
obtiene las siguientes tablas: 
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Tabla 80. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Chatarra 67,57 78,54 
orgánicos  24,32 28,27 
Inorgánicos 5,54 6,44 
plástico y caucho 1,11 1,30 
madera 1,35 1,57 
Cartón y papel  0,10 0,12 
Total 100,00 116,24 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 81. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Chatarra 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Chatarra 80,00 62,83 
Chaquetas de hierro fundido 5,00 3,93 
Tachos metálicos 8,00 6,28 
Retazos de alambres, cables, electrodos 1,00 0,79 
Tubos de hierro 6,00 4,71 
 100,00 78,54 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
Tabla 82. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Cartón y papel 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Cartón 66,67 0,08 
Papel bond 33,33 0,04 
 100,00 0,12 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 83. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Madera 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Madera 100,00 1,57 
 100,00 1,57 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
Tabla 84. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Plásticos-caucho 
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Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Tuberías PVC 15,15 0,20 
Llantas 60,61 0,79 
Envases de agua y de desinfectantes 24,24 0,32 
 100,00 1,3 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 85. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Inorgánicos 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Desechos Inorgánicos 60,98 3,93 
Botellas de vidrio 24,39 1,57 
Papel higiénico 14,63 0,94 
 100,00 6,44 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
 
Tabla 86. Área asignada para residuos no peligrosos caracterizados, Orgánicos 
Residuos Porcentaje Área a ocupar m² 
Residuos Orgánicos 66,67 18,85 
Desperdicios y restos de comida 33,33 9,42 
 100,00 28,27 
Elaborado por: Carlos Tulcanaza, Octubre 2012 
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De esta manera se obtiene el área total distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla 87. Área total utilizada 
Área m² 
Área de almacenamiento 200m² 
Área para movilización del montacargas 108.44 m² 
Área de oficina 18 m² 
Área de recepción de material 14.47 m² 
Área de parqueaderos 162.69 m² 
Áreas verdes 41.30 m² 
TOTAL 544.90 m² 
 
 
Con los datos anteriormente recolectados se procede a diseñar técnicamente 
el sitio de almacenamiento temporal, tal como indica en el siguiente Diseño 
Técnico en Planta para el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos 
y no peligrosos. 
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7.3 GLOSARIO  
 
 
APROVECHAMIENTO: Todo proceso industrial cuyo objeto sea la 
recuperación o transformación de los recursos contenidos en los residuos. 
 
BASURA: Se entiende por basura todo desecho sólido o semisólido, de 
origen animal, vegetal o mineral, susceptible o no de descomposición, que es 
descartado, abandonado, botado, desechado o rechazado por domicilios, 
comercios, oficinas o industrias. 
 
BIODEGRADABLES: Propiedad de toda materia orgánica susceptible de ser 
metabolizada por medios biológicos; consecuentemente, tiene la capacidad 
de fermentar y ocasiona procesos de descomposición.  
 
CONTENEDOR: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 
dimensiones normalizados y con dispositivos para facilitar su manejo. 
 
DESECHO ORGÁNICO: Es el subproducto de organismos vivos, 
susceptibles de descomposición. 
 
DESECHO SÓLIDO: Todo objeto, substancia o elemento en estado sólido, 
generado y considerado sin utilidad por el ser humano, que se abandona, 
bota o rechaza y al que ya no puede reciclarse o reutilizarse. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS: El conjunto de actividades encaminadas a dar a 
los mismos, el destino más adecuado y de acuerdo con sus características 
para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el Medio 
Ambiente. Comprende:  
  A. Las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
eliminación.  
  B. Las operaciones de transformación necesarias para su reutilización, su 
recuperación o su reciclaje. 
 
GESTORES DE RESIDUOS: Son las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, calificadas por el MAE, responsables del manejo, 
gestión, recolección, transporte, transferencia o disposición final de los 
residuos.  
 
RECICLAJE: Proceso que comprende la separación, recuperación, 
clasificación, comercialización y transformación de los residuos sólidos o 
productos que han cumplido su ciclo de vida, para ser insertados en un 
nuevo proceso productivo. 
 
RESIDUO: Cualquier sustancia del cual se desprenda su poseedor o tenga 
la obligación de desprenderse, en virtud de las disposiciones en vigor. 
 
RESIDUOS INDUSTRIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES 
ASIMILABLES A DOMÉSTICOS (RICIA): Son los residuos provenientes de 
comercios, oficinas, industrias, hospitales e instituciones, así como otros 
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residuos, que por su naturaleza o descomposición, puedan asimilarse a los 
residuos domésticos o domiciliarios, pero que por su volumen de generación 
no pueden ser entregados al servicio de recolección ordinario. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Residuos domésticos, de comercios, 
oficinas y servicios, así como otros residuos que, por su naturaleza o 
descomposición, puedan asimilarse a los residuos domésticos. 
 
TRATAMIENTO: El conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación 
de los desechos y residuos, o al aprovechamiento de los recursos contenidos 
en ellos, en condiciones tales que no produzcan riesgos a personas, cosas o 
al ambiente. 
 
